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INTRODUCCIÓN
El contexto en que se desarrolló esta investigación es en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús del distrito 0606 de la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, busca favorecer aprendizajes de calidad para todos los niños y niñas en una etapa crucial del desarrollo humano como son los primeros años de vida observando al niño y a la niña como una persona en crecimiento que desarrolla e identifica, que descubre sus emociones, potencialidades, espontaneidad, exploración de sus ideas.
El estudio está dividido en cinco capítulos el primero se titula planteamiento del problema e inicia con la situación problemática aquí se evidencian las áreas de desarrollo socio afectivo cognoscitivo y psicomotor del niño y la niña, la adaptación del maestro a la metodología del juego trabajo, además se hace referencia del enunciado del problema que habla de la incidencia del juego – trabajo, evidenciando la justificación de este estudio en el que se determina la necesidad de llevar a cabo la investigación.
Así mismo se evidencia los alcances y delimitaciones y la formulación de objetivos generales y específicos como también los supuestos de la investigación por último los indicadores de trabajo que se utilizaron en todo el proceso investigativo.
En el capítulo dos, el marco teórico que está dividido en tres aspectos, el primero hace referencia a los antecedentes históricos de investigación en el que se ubica el surgimiento de la educación parvularia a nivel mundial y los aportes de los autores a la educación parvularia.
Así también un marco histórico a nivel nacional enfatizando en el surgimiento de las parvularias.
El segundo se denomina fundamentos teóricos que se expresan algunos claves para la educación parvularia como la naturaleza del nivel parvulario, definición, objetivos, organización, principios, áreas curriculares, importancia del juego, proceso metodológico del juego, características del juego, creatividad, material didáctico, desarrollo cognoscitivo todo esto referido a la educación parvularia, para finalizar la definición de términos operacionales. 
El capítulo tres se denomina metodología de la investigación, consiste, en identificar el tipo de investigación, el cual para este estudio es de carácter descriptivo, principalmente por que la tarea consiste en la incidencia del juego trabajo en el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas.
Además se describe la población y la muestra de estudio, el método, técnicas,  instrumentos y procedimientos, los cuales operacionalizan el desarrollo de este proceso investigativo, y por último la metodología y procedimientos que evidencian las estrategias para la selección del estudio, la recolección de datos hasta llegar a los resultados. 
Además se presenta el capítulo cuatro denominado análisis e interpretación de resultados orientado a la organización y clasificación de los datos mediante un cuadro que contiene información general acerca del juego – trabajo y su incidencia en el aprendizaje cognoscitivo. Luego el análisis e interpretación de resultados de la investigación, orientado a las pruebas estadísticas que se presentan en gráficas de pastel y el análisis cualitativo de los datos recabados. Por último tenemos resultados de la investigación donde comprobamos los supuestos generales y específicos de la investigación expresando cada uno de ellos en un cuadro y gráficos de pastel sobre los resultados que se obtuvieron y el impacto en el aprendizaje de los niños y de las niñas.
En el capítulo cinco se contemplan las conclusiones y recomendaciones se hace una representación de los principales resultados de la investigación.
Luego la bibliografía que se orienta en el material de apoyo que se utilizó para el desarrollo de la investigación y finalmente presentamos anexos donde se incluyó resumen del diagnóstico, cuadro de relaciones, instrumentos de trabajo, mapa de escenario.


CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1	Situación Problemática
La educación de los niños y niñas comienza en el hogar, pero después del hogar la escuela parvularia es la primera institución a la que asisten para lograr la incorporación del proceso de integración social.

Por ello, es que la escuela parvularia tiende a la formación de buenos hábitos, a la adquisición de habilidades, a encausar actitudes que le dan al niño y a la niña la oportunidad de adaptarse con éxito a su medio ambiente familiar y social permitiendo a la vez aprendiendo a convivir en grupo, compartir, apreciar todo lo que le rodea y lo más importante se le crean sentimientos de seguridad y confianza en si mismo, fomentándole su independencia individual.

La educación parvularia ofrece al niño y a la niña oportunidades que favorecen el desarrollo de su personalidad en todas sus dimensiones.
La educación parvularia también estimula las áreas de desarrollo: social, afectiva, cognoscitiva y psicomotora.
En relación al área socio afectiva se logran los cambios en lo emocional o sentimental es decir el grado de aceptación o de rechazo que manifiesten en cuanto a intereses, actitudes y valores así como el desarrollo de apreciación que propician en una educación adecuada a nuestras situaciones.

En el área cognoscitiva, se desarrollan la memoria, la evolución de los conocimientos,  habilidades y capacidades de origen intelectual.

El área psicomotora está referida al desarrollo de habilidades psicomotrices,  coordinación muscular gruesa y fina que capacitan a los educando para hacer con sus posibilidades de maduración de los niños y niñas manifestándose en el desarrollo psicomotor.

En su interacción con los objetos y la personalidad de su entorno, aprenden a responder mejor, de modo que la conducta antes reflejada se hace más precisa y adecuada, logrando una mejor integración a su ambiente.

Esta área promueve las siguientes habilidades y destrezas:
	Conservación de la salud personal y comunitaria.
	Hábitos alimentarios 
	Hábitos de aseo y orden
	Seguridad personal
	Manejo de su cuerpo 
	Coordinación de las partes o segmentos de su cuerpo
	Movimientos de gruesos de coordinación: caminar, correr, saltar galopar.
	Movimientos de coordinación fina dibujar, cortar, pegar, plantar, enhebrar, enrollar, lanzar.
	Desarrollo de su capacidad de movimiento y sentido rítmico.

Es importante destacar que en los niños y niñas de edad parvularia predominan las actividades afectivas que son la base para el aprendizaje integral. Por esta razón los maestros y maestras tengan presente que la educación es un proceso permanente en constante evolución y por lo tanto actualizarse con las nuevas corrientes pedagógicas.

Dentro de estas innovaciones se encuentran las metodologías juego - trabajo la cual se fundamenta en actividad lúdica con la funcionalidad del trabajo didáctico y las situaciones de aprendizaje de los párvulos por lo que se observó durante el diagnóstico que cuando juegan no se proponen objetivos que tienen que ver con el trabajo, es la maestra la que prepara el ambiente a través del juego y los objetivos propuestos y propios del trabajo.

En la actualidad la metodología juego – trabajo, debe cumplir un rol importante en el campo de la educación por que el desarrollo y estimulo del aprendizaje de los párvulos tomando como punto de partida la actividad lúdica. De esta manera una situación de juego que permita expresar vivencias, imágenes e imaginación y creatividad en cada situación del aprendizaje.

De la situación anterior surge una serie de interrogantes que merecen atención:
¿Conocerán a fondo la metodología juego – trabajo las maestras y maestros de las escuelas parvularias oficiales de San Salvador?

¿Aprovechan los maestros el tiempo destinado para el desarrollo juego – trabajo o simplemente lo utilizan como tiempo de descanso y de libertad absoluta para los niños y niñas?

¿Están utilizando las maestras sus conocimientos pedagógicos para mejorar el trabajo docente en lo concerniente a la aplicación de la metodología juego – trabajo?

¿Aplicarán los maestros con originalidad, flexibilidad y creatividad la metodología juego – trabajo?

¿Adaptarán los maestros la metodología juego – trabajo a las necesidades de la institución y especialmente del salón de clases?

Causas que generan desorganización y aplicación de la metodología juego – Trabajo.

1.	Falta de recursos materiales que algunos maestros ponen de excusa para no formar las áreas de juego.
2.	Falta de organización del ambiente físico en las áreas de juego.
3.	Excesiva cantidad de niños, es decir, que no se cuenta con el espacio suficiente para un grupo numeroso de niños.
4.	Falta de iniciativa y creatividad de maestros y que aun teniendo los conocimientos no los pone en práctica, la metodología juego – trabajo.
5.	Despreocupación de los maestros por una actualización permanente para mantener al día la metodología  juego – trabajo.
6.	Falta de estímulos de algunos directores para darle seguimientos a esta nueva corriente pedagógica.
7.	Falta de colaboración de algunos padres de familia en cuanto al apoyo que deben brindarle a la escuela.

1.2	  Enunciado del Problema
¿Cómo influye el juego- trabajo en relación al aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de cinco años de edad que cursan educación parvularia en el Sistema Educativo Nacional?

1.3	Justificación.
Actualmente se  reconoce la metodología juego – trabajo como un proceso  importante que contribuye en la formación integral en el niño y la niña, presentando la clave para  la organización   de las actividades de aprendizaje dirigiéndose  a estimular el desarrollo integral de los educando, estimulando  habilidades y destrezas que contribuyan al despertar la imaginación, la creatividad para poner en funcionamiento el  pensamiento lógico de los párvulos y de esta manera que los niños/as en la educación parvularia tengan mejores  oportunidades  de desarrollo, es por ello, que atender a la población infantil de cinco años de edad debe ser motivo de preocupación e interés, no sólo de los maestros y maestras  sino de otros miembros que también tienen el compromiso  de prestar los servicios de orientación y salud, en beneficio de los párvulos.
Estas oportunidades de desarrollo servirán de apoyo y de actualización para el desempeño adecuado de las funciones de las personas que laboran en centros de educación parvularia. Esperando que todo lo enseñado sea de máximo provecho, que los objetivos propuestos, se cumplan a favor de toda la población estudiantil.
Tener un impacto significativo y positivo en los niños y niñas y sus familias, facilitando la transición del hogar a la escuela parvularia, sin  embargo  no cualquier  tipo de educación  parvularia consigue resultados óptimos; la calidad de los mismos será en gran  medida  de la participación  del docente en el aula, al igual que los padres.

La necesidad de atender el área juego-  trabajo es prioritaria  en el principio de  estudio de los niños y niñas por ello la orientación en  cuanto a  todo el proceso educativo tomando como bases las habilidades cognoscitivas y afectivas que contribuyan al desarrollo integral.

El cual tiene un carácter eminentemente globalizador e integrador y debe concretarse únicamente al juego y trabajo de la programación en ámbitos de experiencia.

1.4	Alcances y Delimitaciones 
Alcances.
Durante el proceso de investigación se obtuvieron los siguientes alcances.
La participación de maestros y maestras e investigadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje dándoles a éstos la oportunidad de ampliar el marco de referencia en cuanto al juego- trabajo del nivel cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad.

Se aplicó una propuesta metodológica de juego trabajo que ayude al mejoramiento de aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de cinco años de edad del nivel parvulario.

Todos los niños y niñas de la edad de cinco años que se incorporen a la escuela parvularia en la zona urbana de San Salvador de igual manera se beneficiarán los docentes que laboran en el nivel mencionado.  

Delimitaciones 
Delimitación temporal
Con la finalidad de comprender el juego- trabajo y su incidencia en del  aprendizaje cognoscitivo  en niños y niñas  de la sección dos, correspondiente a cinco años, la investigación se realizó  desde mayo 2005 finalizando julio 2006, tiempo durante el cual se realizó el trabajo de investigación.

Delimitacion Espacial.

La investigación se llevó a cabo en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador.



1.	5 Objetivos 
1.5.1	Generales

Estudiar en que medida influye el juego – trabajo en el aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas que estudian educación parvularia.

1.5.2	Específicos
	Verificar la incidencia del juego- trabajo en la comprensión de conceptos lógicos matemáticos.

	Determinar la incidencia de juego- trabajo en el desarrollo de la creatividad.

	Elaborar una propuesta de juego - trabajo que contribuya a mejorar el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad del nivel parvulario.

1.6	Supuestos de la Investigación.

1.6.1 General.
	El juego – trabajo favorece el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad que estudian educación parvularia.
1.6.2 Específicos.
	El juego- trabajo permite verificar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en niñas y niños de cinco años de edad.

	El juego- trabajo determina el desarrollo de habilidades creativas en niños y niñas que cursan educación parvularia.

1.7	indicadores de trabajo  
Razonamiento Lógico Matemático
-	Comprensión de concepto grande, mediano, pequeño
-	Reconocimiento de figuras geométricas básicas
-	Diferenciación de cantidades mucho, poco, nada
-	Reconocimiento de concepto de orientación espacial, adelante, atrás, cerca, lejos
-	Conocimiento de los números del 1 al 10
-	Identificación de objetos por su longitud
-	Construcción de formas y figuras
-	Análisis e interpretación de los números cardinales
-	Observación y razonamiento lógico al hacer la diferencia
-	Identificación de lateralidad izquierda – derecha
-	Diferenciación de concepto lleno – vacío

Indicadores de Creatividad
-	Expresión gestual y corporal
-	Análisis e interpretación al escuchar cuentos
-	Identificación de conceptos temporales
-	Expresión a través del dibujo
-	Reconocimiento de las cosas por sus características



CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Antecedentes Históricos del Nivel Parvulario

La educación parvularia es uno de los niveles educativos que ha sido considerado de vital importancia por que estimula el desarrollo integral del niño y la niña y a la vez contribuye, a fortalecer las etapas de la infancia.
Las escuelas parvularias nacieron ante la necesidad de “guardar y proteger a los niños pertenecientes a las clases sociales pobres”
Fundándose en las razones de ese origen, los primeros centros protectores de los niños recibieron los nombres de escuelas guardianas o asilos.
Posteriormente, bajo la inspiración Froebeliana se une a esta necesidad social una preocupación pedagógica además del amparo y protección que se pretendía ofrecer las antiguas parvularias, considerándose como instituciones dedicadas a criar y educar la infancia desvalida,  incluyendo el juego y los materiales educativos como los medios más adecuados a la naturaleza infantil​[1]​
Entre los psicopedagógos más destacados que han contribuido a la evaluación de la educación parvularia se mencionan los siguientes:
María Montessori nació en la Ciudad de Chiravella, Italia, en 1870 y falleció en 1902.  Fue la primera mujer que obtuvo el título de Medicina en 1896, inició su experiencia con niños anormales. Fundó escuelas infantiles en el año de 1897 sus ideas se expandieron en muchos países del mundo.
Su método se basa en el principio de la libertad para que los niños y las niñas se expresen espontáneamente al realizar diversas actividades de aprendizaje logrando que sean ellos mismos quienes elijan el juego o la actividad a realizar. Sus técnicas se basan en la naturaleza fisiológica y psíquica del desarrollo infantil y sus fundamentos Psicopedagógicos están orientados a estimular el desarrollo integral y a satisfacer las necesidades personales, ejercitando el desenvolvimiento natural y la adaptación al ambiente. Proporcionando oportunidades de auto aprendizaje que contribuya al desarrollo integral de los educandos. De igual manera estos fundamentos pretenden formar hábitos de higiene, orden y responsabilidades.​[2]​
Ovidio Decroly. Nació en Xeniax, Bélgica, el 23 de julio de 1932, doctor en Medicina y Especialista en Neurología y Neuropatología. Inició su experiencia con niños/as deficientes, observando los intereses y las reacciones de los retrasados mentales, se dio cuenta que los métodos tradicionales no daban los resultados, fue entonces cuando elaboró el programa de los centros de interés y de la individualización de la enseñanza. Estudió a los niños/as anormales en sus reacciones vitales, individuales y sociales.
En 1907 surgió el Programa Decroliano basado en ideas pedagógicas fundamentadas en el lema “preparar a los niños para la vida misma”. Recomendaba a los maestros respetar la personalidad del niño y de la niña observándolos para que alcancen su grado de perfección reconociendo las diferencias individuales y pedagógicas que sirvieran de directrices para estimular el desarrollo de los párvulos.
El Doctor Ovidio Decroly, clasificó a los niños y a las niñas mediante exámenes psicológicos y físicos, conociendo así sus necesidades e intereses de esa manera brindarles una mejor atención, además consideraba que la naturaleza es un medio importante en la estimulación del desarrollo de los niños y niñas porque les permite aprender de una forma objetiva y concreta, estimulando sus habilidades perspectivas y creativas logrando incrementar el pensamiento cognoscitivo.​[3]​
Jean Piaget. Nació en Suiza en 1896 y falleció en 1980, sus teorías siguen teniendo gran influencia en los investigadores actuales que se dedican al estudio de la infancia. A los 22 años obtuvo su Doctorado en Ciencias y tres años más tarde fue Director del Instituto de estudio de Psicología en Ginebra; estudió el desarrollo del pensamiento infantil basó su teoría cognoscitiva en la observación y comprensión de los niños y las niñas en las áreas de juego y encontró que a edades tempranas del desarrollo respetan las reglas del juego y le da importancia sin tener una comprensión verdadera de éstas.
Uno de sus aportes es que la enseñanza se produce “de adentro hacia fuera” porque la educación tiene como finalidad favorecer el conocimiento intelectual, afectivo, social del niño y de la niña tomando en cuenta que el crecimiento es resultado de procesos evolutivos naturales.
Las actividades de descubrimiento deben ser priorizadas, esto no implica que el niño y la niña tengan que aprender solos. Las características básicas del modelo pedagógico del Doctor Jean Piaget están basadas en las interacciones sociales y horizontales del medio de donde se desenvuelve estimulando sus habilidades constructivistas.​[4]​
Federico Agustín Guillermo Frobel. Nació en Overweivach, Alemania, el 21 de abril de 1982, en su primer año de vida quedó huérfano de madre, a los diez años pasó al cuidado de su tío, el reverendo Hoffman Froebel, fue profesor de la escuela elemental y para desarrollar su pensamiento pedagógico se especializó en Ciencias Naturales porque consideraba que la cultura se basa en la observación, estudió la teoría del lenguaje y comunicación. La pedagogía de Froebel parte esencialmente que el niño y la niña tiene libertad creativa. Fue el creador de Kindergarten, y su pensamiento pedagógico lo basó en el juego, porque consideraba que el aprendizaje de los niños y las niñas, tiene que estar orientado de acuerdo a las necesidades e intereses, logrando progresivamente el desarrollo mental, imaginativo, creativo e intuitivo alcanzando así un desarrollo integral y competitivo en el desarrollo de habilidades, destrezas de razonamiento lógico, que estimula la creatividad para la solución de problemas.​[5]​
2.1.2. Marco Histórico a Nivel Nacional
La educación parvularia en El Salvador, constituye el segundo nivel de educación formal en el sistema educativo.
Las escuelas parvularias surgieron en el país con bastante madurez y los primeros kindergarten en nuestro país se llamaron Frobel, Montessori, Decroly, en honor a los gestores, reflejando un nivel de actualización. Los centros de Educación Parvularia se iniciaron en 1886, durante la administración del General Francisco Menéndez, el primer jardín de infantes fue establecido por la educadora francesa Agustina Charvin y la salvadoreña Victoria Bedoya de Aguilar en 1923 – 1927 se fundaron nuevas escuelas parvularias, y las maestras que las tuvieron a su cargo fueron Luisa Durán Castro, Cruz María Montalvo, Regina Zimmerman y Margot Tula de Morán Montalvo. La publicación en el Diario Oficial fue en 1966 y el primer director fue enviado de Alemania, el Señor Julio Diessenbe, en 1939, se preparaba la reforma bajo el liderazgo de don José Andrés Orantes, como subsecretario de cultura, la educación parvularia en 1957 con la orientación de la profesora María Bedoya de Aguilar se inicia el cargo de Supervisora de Parvularia.​[6]​
La educación parvularia en El Salvador intenta favorecer el aprendizaje y el desarrollo pleno y armónico de los niños y las niñas.
Esta educación ha tenido 5 momentos el primero de ellos fue en 1886, iniciando la educación parvularia por la educadora francesa Agustina Charvin el segundo movimiento se dio en 1940, dando oportunidad de formar bases para el sistema parvulario, creándose los primeros programas de estudio.
El tercer movimiento surgió en 1957, por la educadora Martha Carboneel de Quinteño, quien estudio los sistemas parvularios de universidades de Norte América, impulsándola en aportar sus conocimientos a la reforma de la metodología, mediante la practica, demostración y ensayo dirigidos personalmente en niños y niñas​[7]​, posteriormente se originó el cuarto movimiento en 1990, llamado la reforma curricular, que da revisión a la Ley General de Educación e incorporando la educación inicial que comprende de 0 a 4 años de edad, según el artículo 18 de la Ley General de Educación que preceptúa: “Que la educación parvularia comprende normalmente 3 años de estudio y los componentes curriculares propiciarán el desarrollo integral en el educando de 4 a 6 años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. En 1998, da origen la dirección nacional de educación inicial y parvularia cumpliendo con los objetivos plasmados de la Ley General de Educación. 
Artículo 19. La Educación Parvularia, tiene los objetivos siguientes:
Estimular el desarrollo integral de los educandos, por medio de procesos pedagógicos que tomen en cuenta su naturaleza psicomotora, afectiva y social.
Fortalecer la identidad y auto estima de los educandos como condición necesaria para el desarrollo de sus potencialidades, en sus espacios vitales, familiares, escuelas y comunidad.
Desarrollar las especialidades básicas de los educandos para garantizar su adecuación, preparación e incorporación a la educación básica.​[8]​
En el quinto movimiento se da en la universalización de las parvularias, la experiencia de aprendizaje del niño y la niña desde su nacimiento hasta los 6 años son clave para aumentar la posibilidad de éxito en la educación básica con el apoyo  de las distintas instituciones de la sociedad y sus acciones prioritarias son:
Expandir los servicios de educación parvularia, dando prioridad inmediata a la meta que todos los niños y niñas logren al menos, 1 año de apresto previo al primer grado.
Fomentar buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación parvularia.
Desarrollar estrategias de sensibilización e información a fin de que la familia y las instituciones educativas adopten prácticas de crianza saludable.
Certificar los servicios educativos de las instituciones, a fin de identificar y divulgar los avances en la cobertura de la educación inicial y parvularia. 
La calidad y cobertura, en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en niños y niñas que cursan educación parvularia favoreciendo el desarrollo integral de sus propias potencialidades de niños y niñas quienes aprenden lúdicamente divirtiéndose a través de juegos, permitiendo generar las condiciones adecuadas, para que se cumplan los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación mediante la Ley General de Educación.​[9]​ 

2.2. Fundamentos Teóricos
2.2.1. Naturaleza del Nivel Parvularia
La Educación Parvularia constituye el segundo nivel de educación formal dentro del sistema educativo nacional. Comprende los componentes curriculares que propician en niños y niñas de cuatro a seis años, un desarrollo armónico e integral. Es obligatoria y gratuita. Incluye tres años de formación. Los dos primeros corresponden en su contenido a la estimulación de las áreas de desarrollo, socioafectiva, biosicomotora y cognoscitiva; mientras que el tercero, además de lo anterior, enfatiza en el aprestamiento para su ingreso en el primer ciclo de educación, integrando al niño en un medio socio – cultural concreto, con necesidades de crecimiento y desarrollo que deben ser atendidas en forma integral y conjuntamente, entre la escuela, la familia y la comunidad.
Tiene como finalidad atender el desarrollo de los párvulos por medio de la integración de procesos, cognitivos, afectivos y psicomotores, como también fortalecer el desarrollo armónico de su personalidad.
Fundamentándose en los conocimientos científicos universales sobre el desarrollo evolutivo de la niñez. Por medio de la práctica educativa en el nivel parvularia se generan oportunidades que le permitan al educando ampliar y consolidar la estructura y los procesos mentales, comprensión verbal, la psicomotricidad e interacción afectiva. 
A través de todos estos procesos, la educación parvularia apoya de manera fundamental a los niños/as, maestros y familia, para enfrentar con mayor seguridad y posibilidad de éxito los procesos de escolarización en la educación básica.​[10]​
2.2.2. Definición de Educación Parvularia
La Educación  Parvularia es el nivel que comprende de los cuatro a los seis años de edad, y tiene como propósito fortalecer el desarrollo armónico de la personalidad del educando por medio de la integración a proceso pedagógico de naturaleza cognoscitiva y psicomotora promoviendo la integración de sus espacios vitales, familia, escuela y comunidad; encausado pedagógicamente los intereses propios de la edad, psicomotrices, sensoperceptivos, lenguaje, juego, el desarrollo de facultades expresivas y creatividad fantasía, así mismo promueve la importancia de los valores, la sociedad, el apresto para la lectura, escritura, el cálculo, el conocimiento de la naturaleza, a fin de asegurar su adecuación, incorporación a la educación básica y preparación para la vida.​[11]​
2.2.3. Objetivos del Nivel Parvularia
La Educación Parvularia se fundamenta en los fines, principios y objetivos de la educación, plasmados en la Ley General de Educación. Los objetivos que se propone el currículo de educación parvularia son los siguientes:
Promover el desarrollo de niños y niñas, por medio de los procesos de socialización, personalización y cognición a través de una adecuada estimulación.
Fortalecer la identidad y autoestima de cada niño y niña, como condición importante para el despliegue de sus potencialidades globales y particulares.
Estimular en niños y niñas, la adquisición de actitudes, sentimientos y valores favorables para si mismo, las demás personas, su familia, su cultura, su comunidad y la naturaleza.
Favorecer la inmersión de niños y niñas en su medio natural, social y cultural como un proceso de descubrimiento progresivo que le ayude a construir poco a poco la dimensión.
Desarrollar las facultades de creatividad natural.
Desarrollar en niños y niñas las condiciones esenciales para iniciarse sin dificultad en el proceso de escolarización del nivel de Educación básica.​[12]​
2.2.4. Organización del Nivel de Educación Parvularia
El nivel de Educación Parvularia, se organiza en tres secciones sustentándose en el proceso evolutivo de los niños y de las niñas de cuatro años de edad. Cada sección promueve el desarrollo integral enfatiza en aspectos específicos de cada edad.
Sección 1
Enfatizar en el estímulo del área socio afectiva, articulada con el desarrollo del lenguaje.
Incluye el estímulo a la psicomotricidad gruesa y fina en su interrelación con la adquisición de conocimientos intelectuales básicos como la discriminación direccionalidad y ubicación espacial.
Sección 2 
Mantiene la atención en el área socio – afectiva lo mismo que el desarrollo del lenguaje. Este recibe un tratamiento más detenido en esta sección, de acuerdo con el incremento de experiencias y vocabulario de los niños y niñas.
Promueve la creatividad como expresión de la identidad personal con su dimensión familiar y comunitaria.
Incentiva la curiosidad natural en el niño y la niña y su necesidad experimental con el mundo objetivo a través del cálculo experimental.
Incluye el estímulo a la motricidad gruesa y enfatiza progresivamente en la motricidad fina.
Promueve la interiorización de prácticas positivas como son, el orden, el respeto y la perseverancia así como el conocimiento de los símbolos patrios.

Sección 3
Equilibra el tratamiento de las tres áreas básicas de desarrollo infantil, cognoscitivo, socio – afectivo y psicomotriz.
Amplia las situaciones favorables a la mayor definición del yo personal, promueve el trabajo cooperativo.
Enfatiza en el aprestamiento para la lecto – escritura y la matemática.
Favorece la interiorización de normas positivas y ejercicio del auto disciplina.​[13]​
2.2.5. Principios de la Educación Parvularia
Los principios generales del currículo nacional se expresan en el nivel de educación parvularia de la siguiente manera:
Integralidad. Está orientada a fortalecer equilibradamente en el niño y la niña, la psicomotricidad, la cognición y la socio afectividad.
Protagonismo. Establece que los aprendizajes se logran en contexto y situaciones significativamente para los párvulos, lo que permite integrar los nuevos conocimientos a su experiencia.
Experiencia, actividad y trabajo. Comprende y armoniza las actividades prácticas y propiamente creativas en todas las áreas, la observación y experimentación en ciencias naturales y las actividades lúdicas y creativas.
Flexibilidad, Relevancia y Pertenencia. Otorga importancia a la individualidad de sus rasgos particulares y a sus necesidades específicas.
Interdisciplinariedad. Incluye ejes transversales para favorecer la integración del propio conocimiento.
Integración y práctica. Promueve la concreción de la comunidad educativa, la participación comunitaria en la definición de los lineamientos curriculares y en las actividades y la orientación a la familia a través de la escuela de Padres de Familia.
Compromiso Social. Genera situaciones favorables a la interiorización y práctica progresiva de valores básicos, igualdad de derechos, verdad, libertad, cooperación, autonomía y responsabilidad.
Gradualidad, Continuidad y Articulación. Orienta el desarrollo de procesos pedagógicos para facilitar el logro de los aprendizajes propios de la etapa, en forma gradual y sistemática. Desarrolla las bases y habilita a los niños y las niñas para iniciar el nivel de Educación Básica.​[14]​

2.2.6. Áreas Curriculares
Son dimensiones del desarrollo integral del ser humano que se traducen en el conjunto de contenidos y procesos educativos afines a la naturaleza del desarrollo. Los contenidos y procesos curriculares se agrupan en áreas fundamentales que son importantes para la metodología y análisis.
En el currículo de educación parvularia, específicamente en los programas de estudio las áreas se expresan en objetivos y actividades y se desarrollan las conductas, que progresivamente deben lograrse en niños y niñas menores de 7 años de acuerdo con el perfil y los indicadores del proceso evolutivo. Las áreas de desarrollo son cognitiva que representa el conjunto de procesos por medio de los cuales el niño/a organiza mentalmente los datos de la realidad que le rodea a través de los sistemas Sensoperceptual y perceptivos para resolver situaciones nuevas con base en experiencias pasadas, esta área promueve las siguientes habilidades y destrezas: identificar color, forma, tamaño, sabores, olores, sonidos, textura, temperatura y peso.
 Socioafectiva se refiere al proceso de socialización por medio del cual, los niños/as aprenden las reglas fundamentales para su integración al medio social y se desarrollan emociones adquiriendo sobre su persona habilidades y destrezas.
Desarrolla su independencia, confianza y seguridad, cooperación, iniciativa e individualidad.
Bio – psicomotora, se refiere a la combinación de los factores neurofisiológicos y psicológicos que contribuyen y posibilitan la maduración de los niños/as manifestándose en el desarrollo psicomotor. Esta área promueve las siguientes habilidades y destrezas, conservación de la salud personal y comunitaria, hábitos alimentarios, de aseo y orden, seguridad personal, manejo de su cuerpo, coordinación de las partes de su cuerpo, movimientos de coordinación fina y gruesa como: caminar, correr, saltar, galopar, dibujar, cortar, pegar, enhebrar, enrollar y lanzar desarrollando en el niño/a la capacidad de movimientos y sentidos rítmicos incluyendo las relaciones sociales y culturales​[15]​

2.2.7. Importancia del Juego
El juego influye en el desarrollo de todas las facultades del niño y la niña, permitiéndoles un involucramiento en los quehaceres del hogar como por ejemplo: el aseo de la vivienda, el cuido de animales, plantas y otros.
Los juegos son una parte aceptada de la vida infantil que ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas de los niños y niñas adquiriendo confianza, sentido de independencia. La creatividad y las facultades mentales se estimulan cuando el niño y la niña siguen instrucciones del juego como rompecabezas, legos, figuras geométricas seriación y clasificación.
El juego libre ayuda a adquirir conocimientos sobre las cosas que se encuentran en el ambiente, animando a los niños a ser ingeniosos, y a tomar la iniciativa para imaginar, crear y simbolizar el medio que lo rodea.
El juego dramatizado contribuye a las adaptaciones personales y sociales de los párvulos mediante la práctica de representaciones de roles, los niños/as aprenden lo que el grupo considera apropiado para una presentación imitativa de su contexto.
Los juegos de fantasías son una forma agradable de actividad a la que los niños y niñas se pueden dedicar, cuando las condiciones hacen que sea imposible que se dediquen a otras formas de juego, estimula su imaginación y fomenta la creatividad. Además pueden servir como fuente de motivación para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y destreza cognoscitivas.
Los juegos de musicales contribuyen a la autosuficiencia y la socialización. Los niños y las niñas que gozan al cantar, tocar instrumentos musicales o bailar al son de la música, pueden desarrollar la capacidad para divertirse, mientras que al mismo tiempo, aprenden a ser creativos pueden ayudarles a socializarse, fomentando la cooperación. ​[16]​
Los juegos de exploración contribuye a la adaptación personal y social de los niños, estimulándolos a los conocimientos que obtienen mediante sus propias exploraciones, fomenta el desarrollo de rasgos conveniente de la personalidad como la iniciativa, la autoindependencia y un espíritu deportivo.​[17]​
En relación a los juegos de colección éstos contribuyen a la adaptación social y personal de los niños, haciéndolos autosuficiente.
2.2.8. Sectores del Juego
Todos los ambientes físicos sirven para realizar actividades de juego, su organización es variada en condiciones y exige de parte de la educadora o el educador, mayor creatividad, para organizar espacios de juego y se puede contar con los siguientes sectores.
Sector de Artes Plásticas propicia a desarrollar el interés artístico por la pintura en la realización de técnicas, dibujo, pintura, collage, modelado.
Sector de Dramatización prevalece el juego dramático que contiene capacidad para simbolizar no se limita a tareas del hogar, revive situaciones placenteras observadas en las personas adultas, el espacio debe ofrecer privacidad y su objetivo es asumir roles.
Sector de construcción. En este sector el niño y la niña por medio de estos juegos pueden manejar mejor el espacio vertical, horizontal, equilibrio de los elementos superpuestos, ejercitar la tensión y la relación de los músculos para sostener o sujetar, puede dar nombre a las construcciones, adquiere la capacidad para simbolizar, facilitar el desarrollo de las habilidades para crear forma y figura también ejercitan la motricidad fina. Este sector ofrece la oportunidad de pasar del ejercicio motriz a la intensidad de lograr un modelo simple y su principal objetivo es mejorar el espacio concreto.
Sector de Madurez Intelectual y Motora. Ejercitación de las nociones intelectuales y la psicomotricidad. Su objetivo es incorporar por medio de la ejercitación y manipulación de nociones forma, espacio, tiempo, esquema corporal, clases y números, el buen trabajo de esta área depende mucho del material concreto con que se trabaja.
Sector de ciencia se propicia la observación y exploración de los elementos del medio ambiente, y el período de la observación.
Sector de Biblioteca. Favorece el inicio de la lectura ofrece la oportunidad de imaginar, identificar, interpretar, leer, hojear, manipular, puede servir para integrar otros procesos y nociones matemáticas, su principal objetivo es desarrollar la imaginación.​[18]​
2.2.9. Proceso Metodológico que fundamenta el desarrollo del juego – trabajo.
La Metodología juego – trabajo es un proceso donde se combina la actividad lúdica con la actividad productiva, específicamente en las escuelas parvularias. Esta metodología presenta aspectos fundamentales en los que el niño y la niña actúan de forma espontánea, creativa y placentera manipulando objetos, una de las fuentes principales para garantizar la eficiencia de esta metodología es la zona de desarrollo próximo, la cual debe ser generadora de habilidades intelectuales y prácticas.
2.2.10. Tipos de Juegos.
Son implicados en un conjunto de técnicas y procedimientos lógicamente coordinados, donde su finalidad es el logro de objetivos de aprendizaje en el nivel de educación parvularia se presentan tres tipos de juegos mencionándose entre ellos el juego libre, semi – dirigido o dirigido, y el juego – trabajo.
El juego libre se presenta en forma natural en el que el niño y la niña aprenden y adquieren conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y actitudes sociales, afectivas y creativas, además el juego libre surge de la espontaneidad e interés de los párvulos, favoreciéndose por los espacios, el tiempo y los materiales. El segundo tipo de juego es el juego semi – dirigido o dirigido este tipo de juego de alguna manera esta limitado por reglas que la educadora u otro niño o niña establecen asignando actividades lúdicas estructurales y orientados por el docente o por el párvulo. Además se encuentra un tercer tipo de juego que es el juego – trabajo este consiste en un proceso metodológico que implica una planificación que involucra a niños y niñas en la acción libre de trabajar mediante el juego las actividades educativas de los párvulos conllevan una interacción y funcionalidad en el trabajo. No olvidando la diferencia entre el juego semi – dirigido, dirigido y juego trabajo.​[19]​ Ya que se trabaja en grupos pequeños y quienes toman la iniciativa de seleccionar su actividad de manera libre y espontánea, que es estimulando por áreas de juego, éstas áreas son creativamente organizadas por el docente, también este tipo de juego tiene un proceso interno que está dado por cuatro momentos que son: Planificación la puesta en marcha de cualquier actividad requiere un paso previo de planificación, los niños y las niñas conjuntamente con la maestra dialogan sobre sus intereses de juego y deciden a que zona desean ir a jugar, uno de los requisitos de este momento es que el docente no puede elegir por el niño o la niña.
Desarrollo. Es el momento en el que se lleva a cabo el juego libremente con los niños/as realizándose de acuerdo a lo planificado y posteriormente la evaluación.
Evaluación. Los niños y las niñas expresan su opinión sobre el trabajo que han realizado, debe darse antes que el orden para poder valorar el comportamiento y la utilización de materiales y el grado de logros, esto se consigue si los niños y las niñas observan el trabajo realizado.
Orden. Es otro momento importante que se debe aplicar ya que es aquí donde surge la acción dinámica.​[20]​

2.3. Características del Juego
Según Elizabeth B. Hurlock, los estudios sobre como juegan los niños y las niñas durante los años de la niñez tienen ciertas características que hacen que sean diferentes de los adolescentes y los adultos. Aún cuando estas características varían hasta cierto punto de un niño a otro.​[21]​
Partiendo de lo anterior es importante precisar las conductas esperadas en lo social, emocional, intelectual y físico que se manifiesta en la práctica del juego. En relación a la conducta social se espera que el niño y niña compartan situaciones, materiales y proyectos con la finalidad de formar en él, hábitos de orden y cuido del material.
Así también en lo emocional el niño y niña a través del juego, respete y valore el trabajo propio y el de los demás, aprenda a elegir de acuerdo a sus intereses, desarrolle un sentido de responsabilidad y se sensibilice estéticamente adoptando una actitud independiente del adulto.
En lo Intelectual el niño y la niña pueda dentro de una actividad de juego, explorar, experimentar, investigar, organizar la realidad, así como también adquirir las bases para el aprendizaje formal. Adquiriendo en lo físico un desarrollo motriz a través de la estimulación de actividades manuales y además logrando un buen manejo de su expresión corporal.​[22]​

2.3.1. La Creatividad e Imaginación.
La creatividad es la clave de la educación en su sentido más amplio y la solución de los problemas más graves de la humanidad.
El niño creativo constantemente formula interrogantes porque desea captar el sentido de lo que observa y escucha, los problemas que demandan un tipo de pensamiento creativo son aquellos que admiten más de una respuesta correcta y en esta categoría se incluye todos los problemas básicos que enfrentan al crear. Para que el niño ponga en práctica su pensamiento creativo, es importante que tenga curiosidad, flexibilidad, sensibilidad ante los problemas, redefinición, conciencia de si mismo, originalidad y capacidad de percepción, éstas son aptitudes que tornan creativo al niño y lo hacen diferente a los demás. La creatividad es un don de características prácticamente universales.
En el período que va de los tres a cinco años el niño es altamente creativo, cuando se encuentra en el Jardín de Infantes.​[23]​
La importancia de la imaginación en el aprendizaje de los niños y niñas es fundamental en el desarrollo cognoscitivo ya que les ayuda a tener fantasías. 
La capacidad para la representación imaginaria puede resultar importante para el ser humano. El desarrollo de una vida interior dotada de cierta complejidad puede aumentar la independencia relativa de una persona joven esta puede plantearle alguna dificultad desde el punto de vista social e incluso educacional. El reconocimiento y aceptación de la propia vida interior contiene a la persona un medio adicional de hallar satisfacción y realizarse en el juego.​[24]​

2.3.2. Materiales Didácticos del Juego Trabajo
Los materiales educativos, son elementos esenciales para aplicar estrategias destinadas a promover el desarrollo de aprendizaje de niños y niñas; son recursos metodológicos que posibilitan que el proceso de aprendizaje se desarrolle adecuadamente al ofrecer una gama amplia de posibilidades de interacción, de exploración y lo que es importante de integración de las experiencias y conocimientos previos de los niños y niñas en las situaciones de aprendizaje para generar nuevos conocimientos además, enriquecen el ambiente educativo y posibilitan que el educador ofrezca situaciones de aprendizaje y significado que ayuden a la estimulación habilidades sociales permitiendo que los niños y niñas resuelvan problemas, se planteen interrogantes, se anticipen a situaciones y efectúen nuevas  exploraciones y abstracciones. Los materiales educativos solamente tienen vida a través del empleo de algún método o técnica didáctica. Kolorev planteaba que el Consejo Mundial de Educadores Marxistas que los materiales o medios de enseñanza son componentes básicos del proceso docente y que sirven de sostén material a los métodos de enseñanza. Resulta imposible separar los métodos de los medios.​[25]​
En este sentido, los materiales didácticos son distintas imágenes o representaciones de objeto y fenómenos que se confeccionan especialmente para la docencia, aún cuando éste pueda elaborarlos, esquematizarlos y caracterizarse en función a la unidad entre técnicas y medios de enseñanza:
Durante la exposición oral de un tema, los alumnos perciben en un minuto mil unidades convencionales de información.
Al utilizar la percepción por los órganos del tacto, los alumnos están en condiciones de elaborar diez mil unidades convencionales de información.
Al utilizar los órganos de la visión los alumnos son capaces de elaborar diez mil unidades de información.​[26]​
Lo especificado por Kolorev indica la necesidad del uso de materiales educativos y demuestra, por un lado, el órgano del tacto y de la vista actual como un todo único para la percepción de una determinada información y por otro lado, expresa el sentido de la fantasía y la visualización como elemento claves para el aprendizaje.
Los Materiales educativos utilizados por niños y niñas en los sectores de juego como: dramatización, plástica, madurez intelectual y motora, ciencia, biblioteca y construcción son materiales educativos como: legos, rompecabezas, tarjetas, loterías, fichas y otros definidos en ésta perspectiva clarifican el sentido del aprendizaje y orienta la actividad del niño y la niña hacia el logro de los objetivos educativos.
Los libros de imágenes como: cuentos, fábulas, revistas, leyendas y poemas son recursos didácticos que ilustran escenas de la vida diaria o cotidiana de los niños y niñas, incluyendo objetos, personas y animales que se han ido presentando o desarrollando en el aula durante un objetivo, unidad de aprendizaje o programa de estudio y, se utiliza en el sector de biblioteca, según su temática pueden clasificarse en los siguientes apartados.
En relación a los libros de vocabulario en ellos se plasman imágenes de objetos, animales o personas, con el fin de fijar y aumentar el vocabulario al asociar el dibujo con la palabra escrito que la designa, ayudándole a los niños y niñas a corregir la mala pronunciación de ciertos vocablos, se familiariza con los nombres de los diferentes espacios de las aulas y otros objetos, como por ejemplo:
Materiales de uso diario con los que juegan los niños y niñas en la escuela pelotas, cubos, aros, carros, objetos de uso cotidiano en las aulas, tijeras, sacapuntas, colores, pega, frutas, verduras, los animales, las plantas, los números, los rincones, herramientas y otros.
También libros de historia se aprecian vivencias o experiencias vividas en la escuela o escenas de fiestas, cumpleaños, bodas, bautizos, fiestas navideñas y dramatizaciones. Con el fin de mantener la motivación y potenciar el desarrollo de la orientación temporal de los educandos.
En los libros de hábitos se plasman escenas donde los niños y niñas y las personas mayores son los protagonistas principales en la aplicación de buenos hábitos, con esto se pretende que los niños y niñas imiten y apliquen los buenos hábitos tanto en la escuela como en el hogar y donde ellos se encuentren, ejemplo de éstos son los siguientes: niños y niñas lavando las manos, limpiándose los dientes, recogiendo los platos y utensilios de la mesa, aplicación de hábitos, durante y después de las comidas.
Los libros de acción presentan acciones realizadas por niños, niñas y adultos, con el objetivo de fomentar la creación de frases sencillas, iniciándose a la lecto – escritura. Ejemplo: niños y niñas ejecutan acciones como reír, llorar, cantar, saltar, subir, adultos, niños y niñas realizando acciones en el hogar, trabajo, escuela, jardín, siempre acompañados del texto correspondiente a cada acción.
Rompecabezas. Son utilizados en el sector de construcción, el principal objetivo de un rompecabezas es armarlo correctamente, para poder hacerlo exige las siguientes habilidades y conocimientos:
Coordinación y motricidad fina.
Noción de análisis – síntesis el niño y la niña debe analizar las partes para buscar su lugar correspondiente.
Los rompecabezas ofrecen la posibilidad de conversar con los educandos sobre lo representado: sujetos, utilidad, semejanzas, diferencias, cantidad, calidad y así estimula su desarrollo en nociones de colores, forma y tamaño, seriaciones, nociones numéricas, tiempo, espacio y otros.​[27]​
Además los rompecabezas pueden ser graduados por dificultades al momento de la elaboración. La secuencia en dificultad se da por la combinación de: tipo de cortes rectos, horizontales, verticales y diagonales número de elementos o piezas e imágenes o figuras para los niños y niñas que inician el nivel escolar, se elaboran rompecabezas de pocas piezas y de fácil armar, luego aumentar el grado de dificultad según sea la edad y nivel de madurez de cada niño y niña.
El procedimiento a seguir en la elaboración de un rompecabezas son las siguientes: 
-	Elegir el contenido
-	Recortar las piezas de acuerdo al nivel de madurez y desarrollo del niño y la niña.
-	Forrar de papel de color los cubos a utilizar.
-	Pegar las piezas recortadas en cada cubo.
-	Plastificar los cubos para evitar su deterioro.​[28]​
-	Lotería
Niños y niñas hacen uso de este material en el sector de construcción y sirve para estimular la motricidad fina, la coordinación óculo – manual además puede apoyar también otros aprendizajes según el contenido del material. Por ejemplo: observación y discriminación visual, identificación de forma y color, identificación de direccionalidad y dirección entre objetos e identificación de cantidades, símbolos y signos. La lotería consta de una tablita – base con formas figuras o abstractos y con fichas o tarjetas con las mismas formas que guardan cierta relación con las figuras de la base. El grado de la dificultad de la lotería se determina por:
La cantidad de las fichas, la complejidad de las formas y relación entre formas de la base y en las fichas. El juego consiste en establecer la relación entre las formas de la base y las fichas, sea por idéntico o por asociación.
En relación a las loterías es recomendable que el material sea ilustrado y tenga base, figura o formas relacionadas a una sola categoría o tema. Por ejemplo: formas geométricas, flores, frutas, medios de transporte, profesiones, animales domésticos, de granja, de la selva, juguetes, muebles, aves y otros.
Diferentes apariencias de lotería.
Lotería de posición – sobre y auto – corrector.
Las fichas que se colocan encima de la tablita – base deben ser iguales y encajar a sus lados.
Lotería sobre – protección
Las fichas son idénticas a las formas de la tablita – base, se colocan la una encima de la otra.
Tarjetas. Las tarjetas son fuente importante de información, pueden ser fabricadas de madera, cartón, cartulina o neolyte, el niño y niña las utiliza en el sector de construcción. Las tarjetas pueden tener tamaños muy variados, generalmente entre 3 y 15 centímetros y son de forma cuadrada o rectangular, pero pueden tener otras formas como círculos, corazoncitos. Las tarjetas pueden tener muy variadas funciones: Creativo, naipes, bingos educativos, memoria. Además pueden tener muy diferente información como imágenes y símbolos. Los tipos de tarjetas que se podrían distinguir según la función psicológica son: Aprestamiento el juego contiene siempre dos tarjetas iguales que deben unir y asociar la clasificación de tarjetas que se pueden agrupar por diferentes criterios en formas diferentes por color, forma y contenido.
Las tarjetas de aprestamiento, asociación y clasificación pueden cumplir con los siguientes propósitos:
Desarrollar funciones visuales y auditivitas, simbólicas y nociones numéricas.
Desarrollar vocabulario, nociones y conceptos.
Desarrollar el pensamiento lógico a través de funciones psicológicas, analizar, agrupar, clasificar y causa – efecto.
Clasificación de tarjetas y tema.
Frutas, verduras, utensilios de cocina, flores, cultivos, símbolos de la patria, profesiones, animales, aves, mamíferos, peces, sílabas, palabras, cifras, figuritas, por palabra, figuritas de cifras, figuritas de puntos.

Los juegos de números son un material educativo que se utiliza en el sector de madurez intelectual y motora diseñado para favorecer en los niños y niñas el proceso de adquisición del concepto de número éste no consiste en una actividad simple y no se refiere a la mera identificación de los números o a contar de forma mecánica, sino en la correcta utilización de las cuantificadores de cantidades en la realineación de actividades de coordinabilidad entre los elementos de dos conjuntos.
El material educativo de los números contribuye a facilitar la enseñanza de los niños y niñas, ayudándoles a identificar los números a asociarlos con los conjuntos de diferentes clases de elementos, pero con una propiedad en común “tener el mismo número de elementos”.
Los objetivos concretos que se persiguen con el uso de este material educativo son:
“Reconocer los números 0 al 9
Asociar cada número con sus conjuntos correspondientes.
Favorecer la gráfica de las cifras.
Ayudar a descubrir la relación de orden entre ellos.
Motivar a los niños y niñas en el aprendizaje.
Estimular un proceso más activo de aprendizaje que permita a los niños y niñas experimentar por sí mismo y realizar mayor número de ensayos, con posibilidad de autorectificar los errores en el momento.
Permitir la composición y descomposición de los números de forma manipulativa con el apoyo material concreto, figurativo o no.
Posibilitar un trabajo más individualizado, respetando el ritmo de aprendizaje de cada niño y niña”​[29]​


2.3.3. Desarrollo Cognoscitivo
Según el Doctor Jean Piaget el desarrollo cognoscitivo se organiza de manera particular dependiendo de las edades y conductas de los niños y niñas. A continuación se describen cada una de ellos:
Estadio Sensoriomotor.
Comprende desde el nacimiento hasta los 24 meses aproximadamente. Este período es caracterizado por la acción práctica y los logros de este período son de vital importancia para las construcciones de objetos. En este estadio se subdividen en subestadios estos son:
Estadio primero de 0 a 1 mes
Este período se caracteriza por el ejercicio y la consolidación de los reflejos, los cuales necesitan la ejercitación para que el niño pueda adaptarse, lo cual se hará por medio de la asimilación funcional que se prolongará en la generalización.
El estadio caracterizado de 1 a 4 meses se constituyen los primeros hábitos aunque el bebé ya no actúe por reflejos, los hábitos no son aún inteligencia, ya que no se distingue un fin a seguir y medios para lograrlo.
En relación al tercer estadio de 4 a 8 meses.
Este período está caracterizado por la coordinación visión – prensión y por la apariación de las reacciones circulares secundarias, que al igual que las primarias tienden a repetir un efecto placentero, pero ya no sobre el propio cuerpo, sino sobre los objetos externos. En este subestadio aparecen también las primeras imitaciones, siempre con el modelo presente y mientras se trate de una conducta presente en el bebé.
Así también el cuarto estadio comprendido de 8 a 12 meses el niño aplica esquemas conocidos a situaciones nuevas, mostrando así clara intencionalidad de sus actos diferenciándose de otros estadios por el desarrollo cognoscitivo significativo dentro del período sensoriomotor, se observan progresos en la imitación anticipando avance en la representación. 
Posteriormente se presenta el quinto estadio comprendido entre los 12 a 18 meses. 
Los actos de inteligencia en este subestadio se complejizan, el bebé ya no sólo puede utilizar medios conocidos para lograr el fin sino que puede emplear medios nuevos para lograrlo. Esta posibilidad se conoce dentro de la teoría como “descubrimiento de medios nuevos mediante experimentación activa.”
Por último el sexto estadio de 18 a 24 meses.
Este subestadio supone la transición entre la inteligencia sensorio – motriz y la inteligencia simbólica. El niño ya es capaz de encontrar nuevos medios, pero no sólo por tanteos como en la etapa anterior, sino por combinaciones mentales que facilitan una verdadera comprensión.
Estadio Preoperatorio
En este período, aparece un conjunto de conductas que implican el empleo de significantes que permiten referirse a objetos no perceptibles. Conductas en el estado preoperatorio. 
Imitación diferida. Se trata de una imitación en ausencia del modelo, aunque poco distante en el tiempo. El gesto imitador es aquí el significado diferenciado.
El juego simbólico es donde los objetos se hacen simbólicos, representando a otros ejemplo cuando un osito de peluche se transforma en bebé.-
El Dibujo. Es claro que se trata de una representación de algo es un intermediario entre el juego simbólico y la imagen mental, ya que presenta el mismo placer funcional que el juego y comparte el esfuerzo de imitación de lo real con la imagen mental.
La Imagen Mental. Aparece como una imitación interiorizada, lo cual significa que la misma no se manifiesta, como el período sensorio – motor, en actos materiales, sino ya en pensamiento.
El Lenguaje. Permite la evaluación verbal de acontecimientos no actuales, apoyándose la representación en los signos de la lengua. En el estado preoperatorio, el niño debe reconstruir, a nivel de la representación todo, lo construido a nivel práctico en el estadio anterior, la acción se interesa dando lugar al pensamiento. Esta etapa preoperatorio comienza desde un año y medio hasta dos años de edad.
En general todo el período preoperatorio se caracteriza por el egocentrismo y la rigidez del pensamiento; el niño de esta etapa no puede lograr verdaderas generalizaciones.
Estadio Operatorio Concreto.
Este período se caracteriza por la aparición de las operaciones que son acciones interiorizadas y reversibles, coordinadas en sistemas de conjunto.
Este período es concreto, dado que las operaciones se dirigen directamente a los objetos y no a hipótesis.
En este período se forma el equilibrio el cual constituye la estructura de agrupamiento. Dentro del estadio operatorio concreto se encuentran dos operaciones concretas básicas que son la seriación y la clasificación.
La seriación consiste en ordenar elementos según sus dimensiones crecientes o decrecientes, el niño podrá ordenar conjuntos encontrados un método sistemático para dar efectividad a la reversibilidad.
La clasificación. Consiste, en “poner junto lo que va junto” en función de las semejanzas y las diferencias, demostrando la posibilidad de razonar acerca de las transformaciones. Es importante mencionar que las operaciones le permiten al niño/a comprender la realidad de una manera más adaptada, logrando la asimilación y la acomodación.
Estadio Operatorio formal
Este estadio esta caracterizado por la psicología genética que se forma de los quince años y que caracteriza el pensamiento del adolescente y el adulto, en este período se inician las posibilidades que tiene el pensamiento operatorio formal en tanto el sujeto se desprende de lo concreto y ubica el universo real en un conjunto de transformaciones posibles sobre la elaboración de hipótesis. Además se diferencia la forma del contenido, el sujeto puede razonar sobre proposiciones e incluso ser capaz de sacar consecuencias necesarias de verdades simplemente posibles construyendo un pensamiento hipotético deductivo en este período se combinan inversiones y reciprocidades en un sistema de conjunto donde se constituye una función en un todo único, ofreciendo posibilidades en el plano de lo posible y una sistematicidad semejante a la del científico.​[30]​

2.4. Definición de Términos Operacionales
Aceptación: 	Es la conducta realizada por los/as niños/as de tomar las cosas tal y como son.
Actuar: 	Ejecución de movimientos corporales y no corporales realizados por los niños/as para realizar una determinada actividad.
Adaptación:	Condición de adecuar las cosas al hecho o acto para el cual han sido destinados, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los/as niños/as.
Afectar:	Es el resultado de producir una reacción negativa o positiva en la realización de determinada actividad.
Alumno:	Persona que se encuentra en un estado de adquirir conocimientos cognoscitivos de una ciencia o arte para aplicarlos en su campo.
Aprendizaje:	Es el procedimiento al cual esta sujeto una persona de adquirir los conocimientos necesarios de un arte u oficio.
Área Biosicomotora:	Es una parte de las habilidades físicas que adquieren los niños/as en cuanto a los hábitos que deben realizar y actividades infantiles.
Área de Desarrollo: 	Contribuyen el segundo nivel de educación formal de niños/as de cuatro a seis años.
Área Cognoscitiva:	Es la parte del proceso de conocimientos intelectuales adquiridos de los niños/as de los cuales adquieren dominio total o parcial que tienen íntima relación entre ellos mismos y el mundo que les rodea.
Atención:	Es el resultado de la concentración que tiene el niño o la niña cuando se le están proporcionando los conocimientos necesarios para el aprendizaje intelectual.
Canto: 	Es el resultado de la sucesión de sonidos humanos que se manifiestan a través de gestos de alegría de los niños/as contribuyendo a motivar su proceso de enseñanza aprendizaje.
Coordinación Motriz Fina:	Es la capacidad que adquieren los niños/as en su proceso de aprendizaje para desarrollar pequeños movimientos corporales como dibujar, pintar.
Creatividad:	Es el proceso a través del cual los niños/as desarrollan las actividades con objetivo de crear y obtener las habilidades necesarias en la práctica.
Desarrollo:	Es un proceso natural y biológico sucesivo en el cual se adquieren los cambios físicos que se reflejan a través del crecimiento del peso, así como también la adquisición de conocimientos cognoscitivos que van desarrollando en el contorno social.
Enseñanza:	Proceso metodológico que conlleva a un resultado el cual es que los niños/as puedan captar las ideas teóricas y metódicas en su educación.
Etapas de desarrollo:	Son pequeños períodos surgidos en la vida de los niños/as y niñas que reflejan las diferentes formas de comportamiento tanto físicas intelectuales como sociales, las cuales le ayudan a irse adaptando en le medio social en el que convive de una forma aceptable o no aceptable.
Hábitos:	Son las actividades realizadas en su diario vivir de los niños/as como una práctica constante y sucesiva que viene a producir un efecto en los convencionalismos sociales.
Juego:	Es la actividad realizada por los niños/as que le permiten la adquisición de conocimientos a través de esta función desarrollando sus destrezas biopsicomotoras.
Juego trabajo:	Es el período didáctico en el que se encuentra el niño/a en su proceso de aprendizaje en el que existe el flujo de una combinación del juego – trabajo con el firme propósito de aprender jugando.
Metodología:	Es la práctica recíproca a través de la cual el maestro y el niño/a aprende a interactuar.
Motivación:	Consiste en la estimulación que se les debe de dar a los/as niños/as a través de una serie de factores que le influyen para que éstos puedan aprender y desarrollar todas las habilidades necesarias dentro de su aprendizaje.
Participación:	Es uno de los factores importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los educando en vista que éstos pueden aprender mejor y desarrollar con facilidad y agilidad en sus trabajos.
Planificación:	Es un elemento importante en el aprendizaje de los/as niños ya que les ayuda a realizar mejor sus tareas y a visualizar la magnitud del trabajo tanto a los maestros/as como a los niños/as.
Población:	Es el conjunto de elementos importantes en el proceso académico como lo son los niños/as.
Pregunta:	Es un instrumento utilizable para la investigación metódica de las tareas necesarias para que los/as niños/as puedan aprender.
Realidad: 	Es la totalidad de todos los hechos existentes como una aceptación de la verdad de los fenómenos que se enseñan dentro del contorno de los/as niños/as.
Resultados: 	Es el efecto que viene a producir la investigación de un trabajo realizado por niños/as en el proceso de aprendizaje, es decir aquellos datos obtenidos después de la investigación.
Sector de Juego	Son los espacios físicos que se va a utilizar para organizar diferentes tipos de materiales educativos como una forma didáctica.Contribuye al desarrollo de habilidades a la adquisición de nuevos conocimientos.
Semejanza:	Es el resultado de hacer un estudio comparativo de dos datos obtenidos de una investigación científica de los educando.


CAPITULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación 
La investigación se realizó en el distrito 06-06 del Municipio de San Salvador”  y para ello se utilizó la investigación descriptiva.
Esta investigación nos ayudó a conocer las necesidades de aprendizaje de los niños/as, por medio de criterios sistemáticos que permitieron identificar los diferentes comportamientos de los párvulos llevándonos a la aplicación de una propuesta de juego trabajo que ayude a incentivar al niño/a para su aprendizaje.

3.2 Población y Muestra
3.2.1. Población 
La investigación se realizó en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jésus de la Ciudad de San Salvador donde funcionan una sección de cinco años de educación parvularia con una matricula de treinta niños y niñas atendida por una docente especializada en el nivel parvulario.
3.2.2. Muestra 
Debido a la factibilidad y al acceso de realizar la investigación en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús, es como se consideró tomar una muestra de treinta niños y niñas, ya que la institución solamente cuenta con una sección de cinco años.
N	 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	POBLACIÓN 	MUESTRA
1	Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús.	105	30
2	Escuela Parvularia Angela Aceituno de Gutiérrez.	149	60
3	Escuela Parvularia Barrio Santa Anita	270	95
4	Escuela Parvularia Las Abejitas.	150	65
5	Escuela Parvularia María Montessori	172	35
	TOTAL	846	285

Para obtener la muestra de la investigación denominada “El juego trabajo y su incidencia en al aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de cinco años de edad que cursan educación parvularia en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de San Salvador.
Se utilizó el muestreo aleatorio simple​[31]​ en este muestreo, la selección de los elementos que componen la muestra es al azar y las preferencias y deseos del sujeto no influyen en el proceso. El procedimiento para su estudio se caracteriza por que todos los elementos de la población disponible para la investigación, tienen igual probabilidad de integrar la muestra. Además Se analizó lo siguiente: tomando en cuenta que existen 5 centros educativos de esta clase en el distrito 06-06 del Municipio de San Salvador.
 La muestra se seleccionó en base a criterios los cuales fueron: que el centro escolar estuviera accesible y factible a la investigación, y por ser una institución solamente de Educación Parvularia y contar con los tres niveles requeridos por la ley.
Los problemas en los que los elementos mantienen una relación proporcional directa o  inversa se resuelven mediante la regla de tres simple.
Parvularias del distrito 06-06	PORCE%
5	100
1	X




X= 20

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación
Guías de observación: Se define la observación como una operación que traza una distinción entre algo señalado o indicado y lo que no se señala.
Con este Instrumento se conoció y se valoró el desarrollo de las actitudes de comportamiento en las diversas actividades de aprendizaje, de los niños y las niñas dentro y fuera del salón de clases, obteniendo así la información necesaria para realizar los indicadores de trabajo.

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir para obtener datos. Este se aplicó a las maestras del Centro Escolar para conocer del proceso metodológico de enseñanza aprendizaje.

Guía de entrevista: es un instrumento de forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación.
 
El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas.

La ventaja esencial de la guía entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer. Se aplicó este instrumento con el fin de conocer las necesidades pedagógicas que limitan la calidad y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje.

Lista de Cotejo
Contiene una serie de aspectos o categorías a observar de la actuación del sujeto durante el desarrollo de una actividad o tarea. Este instrumento se aplicó para conocer primeramente las condiciones físicas y pedagógicas de la escuela y para observar el desarrollo del niño y la niña de esta manera dar posibles soluciones a las dificultades que se presentan.

3.4. Metodología y procedimientos
Se contacto con las escuelas parvularias a ser objeto de estudio con la intención de ser estudiadas.
Luego se obtuvo contacto directo con los directores/as de las escuelas parvularias del distrito 06-06 del municipio de San Salvador teniendo como referencia cartas que fueron proporcionados por el Departamento de Educación  
Definimos la muestra con los criterios antes mencionados, seguidamente se procesó la información, se obtuvieron datos, los cuales fueron representados por medio de tablas y gráficos y finalmente se llegó al análisis e interpretación de los resultados obtenidos.




CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Organización y Clasificación de los datos
4.1.1. Tabulación de datos observando en niños y niñas sección 5 del Nivel de Educación Parvularia de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús.
No.	Preguntas	SI	%	NO	%	Total de Frec.	Total de Porcent.
	Identifica los objetos por su tamaño grande, mediano, pequeño.	20	67%	10	33%	30	100%
	Diferencia las figuras geométricas por su forma círculo, cuadrado, triángulo.	19	63%	11	37%	30	100%
	Cuando cuantifica diferencia las cantidades mucho, poco, nada	15	50%	15	50%	30	100%
	Reconoce la Ubicación de los objetos adelante, atrás, cerca, lejos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuantifica los números de acuerdo al orden lógico de secuencia del 1 al 10	17	57%	13	43%	30	100%
	Identifica los objetos por su longitud alto, bajo, largo, corto.	23	77%	7	23%	30	100%
	Desarrolla la imaginación al construir figuras con legos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuando juega con plastilina construye formas y figuras.	16	53%	14	47%	30	100%
	Cuando juega con rompecabezas se le facilita la imaginación.	14	47%	16	53%	30	100%
	Cuando dramatiza representa personajes y expresiones gestuales.	16	53%	14	47%	30	100%
	Analiza e interpreta la secuencia lógica de una narración de cuentos.	22	73%	8	27%	30	100%
	Identifica medidas de tiempo mañana, tarde, noche.	21	70%	9	30%	30	100%
	Desarrolla la creatividad y la imaginación en las expresiones libres, a través del dibujo.	13	43%	17	57%	30	100%
	Desarrolla la secuencia lógica de los números cardinales a través del ciclo de vida.	17	57%	13	43%	30	100%
	Desarrolla la capacidad de observación al practicar la correspondencia de números con objetos en la zona de madurez intelectual	12	40%	18	60%	30	100%
	Imita modelos simples en el juego como maestro, policía, doctor y otros.	14	47%	16	53%	30	100%
	Al jugar utiliza el concepto izquierda y derecha.	20	67%	10	33%	30	100%
	Estando en la zona de ciencia utiliza la noción espacial lleno – vació.	21	70%	9	30%	30	100%
	Clasifica los objetos de color al estar en la zona de construcción.	20	67%	10	33%	30	100%
	Cuando juega en la zona de construcción practican el conteo concreto de los números cardinales.	17	57%	13	43%	30	100%
	TOTAL	353	1174	247	822	600	2,000

Ejemplo: ___x ___ = 100 = %
                       X  


4.2. Análisis e Interpretación de Resultados de la Investigación 
1.¿Identifica los objetos por su tamaño grande, mediano ,pequeño?.

SI	20
NO	10
TOTAL	30




Se observó que sólo un 67% de los niños y niñas reconocen y diferencian los objetos por su tamaño grande, mediano y pequeño al realizar actividades en el momento del juego – trabajo y un 33% muestra dificultad al diferenciar la forma de los objetos.

 



2. ¿DIFERENCIA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS POR SU FORMA CIRCULAR, CUADRADA, TRIANGULAR?


SI	19
NO	11
TOTAL	30





En relación al conocimiento de las figuras geométricas el 63% de los párvulos las diferencia por su forma cuadrada, circular, triangular al practicar actividades de clasificar y el 37% mostró dificultad y confusión al momento de identificarlas.
 






3. ¿CUANDO CUANTIFICA, DIFERENCIA LAS CANTIDADES MUCHO, POCO, NADA?

SI	15
NO	15
TOTAL	30



Al momento de caracterizar y diferenciar cuantificadores de cantidad mucho, poco, nada, se observó que el 50% de los niños y las niñas lograron sin ninguna dificultad hacer esta diferencia, pero el 50% no logró cuantificar ni diferenciar las cantidades mucho, poco, nada.









4. ¿RECONOCE LA UBICACIÓN DE LOS OBJETOS ADELANTE, ATRÁS, CERCA, LEJOS?



SI	18
NO	12
TOTAL	30



Se observó que el 60% de los niños y las niñas reconocen las ubicaciones espaciales adelante – atrás, cerca – lejos, mientras que el 40% no reconoce las ubicaciones espaciales lo que hace pensar que tienen dificultades reconocer las ubicaciones.







5. ¿CUANTIFICA EL ORDEN LOGICO DE SECUENCIA DEL UNO AL DIEZ?



SI	17
NO	13
TOTAL	30



Al momento de cuantificar los números del 1 al 10 por orden lógico el 57% de los niños y las niñas lograron cuantificar los números, mientras que el 43% mostró dificultad al cuantificar los números en orden lógico.









6. ¿IDENTIFICA LOS OBJETOS POR SU LONGITUD ALTO, BAJO, LARGO, CORTO?


SI	23
NO	7
TOTAL	30





 
De acuerdo a lo observado en las actividades el 77% de los niños y de las niñas identificó los objetos por su longitud alto  – bajo – largo – corto  y un 23% se les dificultó la identificación de objetos por su longitud.






7. ¿DESARROLLA LA IMAGINACIÓN AL CONSTRUIR FIGURAS CON LEGOS?

SI	18
NO	12
TOTAL	30






Con relación al desarrollo de la imaginación el 60% de los párvulos construyó figuras con legos ejercitando la creatividad por medio del juego y un 40% se les dificultó desarrollar su imaginación al construir figuras con legos.







8. ¿CUANDO JUEGAS CON PLASTILINA CONSTRUYES FORMAS Y FIGURAS?

SI	16
NO	14
TOTAL	30




Se observó que el 53% de los niños y de las niñas desarrolla las habilidades y destrezas por medio del juego con plastilina, mientras que el 47% mostró dificultad al desarrollar las habilidades y destrezas al construir formas y figuras con plastilina. 








9. ¿CUANDO JUEGA CON ROMPECABEZAS SE LES FACILITA LA IMAGINACIÓN?

 
SI	14
NO	16
TOTAL	30




De acuerdo a lo obsevado el 53% de los niños y de las niñas no desarrollan el pensamiento y la imaginación al jugar con rompecabezas, mientras que el 47% se les dificultó desarrollar el pensamiento y la imaginación al jugar con rompecabezas.







10. ¿CUANDO DRAMATIZA REPRESENTA PERSONAJES Y EXPRESIONES GESTUALES?


SI	16
NO	14
TOTAL	30






Al momento de representar y expresar los personajes por medio de la dramatización el 53% de los párvulos logró realizar con expresiones gestuales los personajes, mientras que el 47% se les dificultó expresar los personajes de la narración.





11. ¿ANALIZA E INTERPRETA LA SECUENCIA LOGICA DE UNA NARRACION DE CUENTOS?

 

SI	22
NO	8
TOTAL	30




Se observó que el 73% de los niños y de las niñas interpretó la secuencia lógica de una narración de cuento y un 27% mostró dificultad al realizar la actividad de interpretación y analizar la secuencia lógica de la narración del cuento.-







12. ¿IDENTIFICA MEDIDAS DE TIEMPO, MAÑANA, TARDE, NOCHE?


SI	21
NO	9
TOTAL	30





En relación a la identificación de las medidas de tiempo, mañana, tarde, noche el 70% de los niños y de las niñas reconoció satisfactoriamente las medidas de tiempo mientras que un 30% se les dificultó la identificación de las medidas de tiempo.






13. ¿DESARROLLA LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN EN LAS EXPRESIONES LIBRES A TRAVÉS DEL DIBUJO?


SI	13
NO	17
TOTAL	30



De acuerdo a lo observado en la actividad el 57% de los párvulos desarrolla la creatividad y la imaginación en las expresiones libres a través del dibujo, mientras que el 43% mostraron dificultad al momento de expresar por medio del dibujo su creatividad e imaginación.


14.¿DESARROLLA LAS SECUENCIA LÓGICA DE LOS NÚMEROS CARDINALES A TRAVÉS DEL CICLO DE VIDA?


SI	17
NO	13
TOTAL	30





Al momento de desarrollar la actividad de la secuencia lógica de los números cardinales a través del ciclo de vida de los animales el 57% de los niños y de las niñas logró realizar la actividad mientras que el 43% mostró dificultad al realizar la actividad.






15. ¿DESARROLLA LA CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN AL PRACTICAR LA CORRESPONDENCIA DE NÚMEROS CON OBJETOS EN LA ZONA DE MADUREZ INTELECTUAL?


SI	12
NO	18
TOTAL	30





Al realizar la actividad de observación y asociación con los números y objetos el 60% de los niños y las niñas no desarrollo la capacidad de observación y asociación mostrando inseguridad al realizar la actividad, mientras que el 40% se logró practicar la observación y asociación de los números con objetos.






16.¿IMITA MODELOS SIMPLES EN EL JUEGO COMO MAESTRO , POLICÍA, DOCTOR Y OTROS?


SI	14
NO	16
TOTAL	30





Al desarrollar la capacidad de imitar los modelos simples en el juego como maestro, policía, doctor y otros el 53% de los niños y de las niñas no imitó éstos modelos y el 47% si mostró facilidad de expresión al imitar los modelos de maestro, policía, doctor y otros.





17. ¿ AL JUGAR UTILIZA EL CONCEPTO IZQUIERDA Y DERECHA.?

SI	20
NO	10
TOTAL	30






En relación al concepto izquierda – derecha un 67% de los párvulos reconocen su lateralidad mientras que el 33% no identificó su lateralidad y mostraron dificultad en la actividad sugerida.







18.¿ ESTANDO EN LA ZONA DE CIENCIA UTILIZA LA NOCIÓN ESPACIAL LLENO-VACÍO?




SI	21
NO	9
TOTAL	30





De acuerdo a la actividad realizada con las nociones espaciales lleno - vacío el 70% de los niños y de las niñas si diferenció e identificó el concepto lleno – vacío, mientras que el 30% no pudo relacionar e identificar el concepto sugerido.




19. ¿ CLASIFICA LOS OBJETOS POR COLOR AL ESTAR EN LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN?



SI	20
NO	10
TOTAL	30





Al momento de realizar la actividad de clasificación de objetos por color el 67% de los niños y de las niñas si clasificó los objetos por color, mientras que el 33% de los párvulos no logró realizar la clasificación de los objetos por color.




20.¿CUANDO JUEGA EN LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN PRACTICA EL CONTEO CONCRETO DE LOS NÚMEROS CARDINALES?



SI	17
NO	13
TOTAL	30




Al realizar la actividad del conteo concreto de los números cardinales el 57% de los niños y de las niñas si logró realizar la actividad, mientras que el 43% no lograron realizar la actividad del conteo concreto de los números cardinales.


4.3. Resultados de Investigación
4.3.1. Comprobación del Supuesto General a través de una Guía de Entrevista administrada a los alumnos de cinco años de edad que cursan Educación Parvularia de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús
No.	Preguntas	SI	%	NO	%	Total de Frec.	Total de Porcent.
	Identifica los objetos por su tamaño grande, mediano, pequeño.	20	67%	10	33%	30	100%
	Diferencia las figuras geométricas por su forma círculo, cuadrado, triángulo.	19	63%	11	37%	30	100%
	Cuando cuantifica diferencia las cantidades mucho, poco, nada	15	50%	15	50%	30	100%
	Reconoce la ubicación de los objetos adelante, atrás, cerca, lejos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuantifica los números de acuerdo al orden lógico de secuencia del 1 al 10	17	57%	13	43%	30	100%
	Identifica los objetos por su longitud alto, bajo, largo, corto.	23	77%	7	23%	30	100%
	Desarrolla la imaginación al construir figuras con legos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuando juegas con plastilina construye formas y figuras.	16	53%	14	47%	30	100%
	Cuando juega con rompecabezas se le facilita la imaginación.	14	47%	16	53%	30	100%
	Cuando dramatiza representa personajes y expresiones gestuales.	16	53%	14	47%	30	100%
	Analiza e interpreta la secuencia lógica de una narración de cuentos.	22	73%	8	27%	30	100%
	Identifica medidas de tiempo mañana, tarde, noche.	21	70%	9	30%	30	100%
	Desarrolla la creatividad y la imaginación en las expresiones libres, a través del dibujo.	13	43%	17	57%	30	100%
	Desarrolla la secuencia lógica de los números cardinales a través del ciclo de vida.	17	57%	13	43%	30	100%
	Desarrolla la capacidad de observación al practicar la correspondencia de números con objetos en la zona de madurez intelectual	12	40%	18	60%	30	100%
	Imita modelos simples en el juego como maestro, policía, doctor y otros.	14	47%	16	53%	30	100%
	Cuando juega utiliza el concepto izquierda y derecha.	20	67%	10	33%	30	100%
	Cuando juega en la zona de ciencia utiliza la noción espacial lleno – vació.	21	70%	9	30%	30	100%
	Cuando juega en la zona de construcción clasifica los objetos por color.	20	67%	10	33%	30	100%
	Cuando juega en la zona de construcción practica el conteo concreto de los números cardinales.	17	57%	13	43%	30	100%
	TOTAL	353	1174	247	822	600	2,000

Total de porcentaje:
SI	1174 	 20 = 59% 
NO	  882    20 = 41%
			100%


Supuesto General
El Supuesto General se aprueba con un 59%, ya que el juego – trabajo favorece el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad que cursan educación parvularia en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús y para un 41% no favorece el juego – trabajo.




4.3.2. Comprobación del Supuesto No. 1 a través de una Guía de Entrevista administrada a los alumnos/as de cinco años de edad que cursan Educación Parvularia de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús
Razonamiento Lógico - Matemático
No.	Preguntas	SI	%	NO	%	Total de Frec.	Total de Porcent.
	Identifica los objetos por su tamaño grande, mediano, pequeño.	20	67%	10	33%	30	100%
	Diferencia las figuras geométricas por su forma círculo, cuadrado, triángulo.	19	63%	11	37%	30	100%
	Cuando cuantifica diferencia las cantidades mucho, poco, nada	15	50%	15	50%	30	100%
	Reconoce la ubicación de los objetos adelante, atrás, cerca, lejos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuantifica los números de acuerdo al orden lógico de secuencia del 1 al 10	17	57%	13	43%	30	100%
	Identifica los objetos por su longitud alto, bajo, largo, corto.	23	77%	7	23%	30	100%
	Desarrolla la imaginación al construir figuras con legos.	18	60%	12	40%	30	100%
	Cuando juegas con plastilina construye formas y figuras.	16	53%	14	47%	30	100%
14	Desarrolla la secuencia lógica de los números cardinales a través del ciclo de vida.	17	57%	13	43%	30	100%
15	Desarrolla la capacidad de observación al practicar la correspondencia de números con objetos en la zona de madurez intelectual	12	40%	18	60%	30	100%
17	Cuando juega utiliza el concepto izquierda y derecha.	20	67%	10	33%	30	100%
18	Cuando juega en la zona de ciencia utiliza la noción espacial lleno – vació.	21	70%	9	30%	30	100%
	TOTAL	216	721	144	479	360	1,200
Total de porcentaje:
SI	721 	 12 = 60.1% 
NO	343      12 = 39.9%
		 	100%


Supuesto Específico 1.
Queda aprobado puesto que un 60.1% si muestran dominio cognitivo en relación a las actividades de aprendizaje de la lógica matemática, mientras que el 39.9% muestran deficiencia al practicar actividades de aprendizaje de razonamiento lógico.




4.3.3. Comprobación del Supuesto No. 2 a través de una Guía de Entrevista administrada a los alumnos/as de cinco años de edad que cursan Educación Parvularia de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús
Razonamiento de Creatividad
No.	Preguntas	SI	%	NO	%	Total de Frec.	Total de Porcent.
9	Cuando juegan con rompecabezas se les facilita la imaginación.	14	47%	16	53%	30	100%
10	Cuando dramatiza representa personajes y expresiones gestuales.	16	53%	14	47%	30	100%
11	Analiza e interpreta la secuencia lógica de una narración de cuentos.	22	73%	8	27%	30	100%
12	Identifica medidas de tiempo mañana, tarde, noche.	21	70%	9	30%	30	100%
13	Desarrolla la creatividad y la imaginación en las expresiones libres, a través del dibujo.	13	43%	17	57%	30	100%
16	Imita modelos simples en el juego como maestro, policía, doctor y otros.	14	47%	16	53%	30	100%
19	Cuando juega en la zona de construcción clasifica los objetos por color.	20	67%	10	33%	30	100%
20	Cuando juega en la zona de construcción practica el conteo concreto de los números cardinales.	17	57%	13	43%	30	100%
	TOTAL	137	457%	103	343	240	800

 Tipo de Porcentaje
SI	457 	 8 = 57% 
NO	343      8 = 43%
		         100%
Supuesto Específico 2.
Según el análisis y resultado del supuesto específico dos el 57% de los niños y niñas muestran imaginación y creatividad al practicar juegos que le ayudan a estimular y desarrollar su pensamiento creativo mientras que el 43% no muestran imaginación ni creatividad en actividades creativas.

 
CAPITULO V
5.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
Al finalizar el presente trabajo de investigación:
-	Al administrar la lista de cotejo se obtuvo que los niños y las niñas presentan necesidades educativas que son importantes para el desarrollo cognoscitivo y evolutivo en su aprendizaje.
-	Al observar la realidad de la labor educativa de los maestros/as en su mayoría aplican metodologías motivadoras en base al juego – trabajo, permitiéndoles evidenciar un porcentaje favorable en la asimilación de los contenidos.
-	Los niños y niñas de la escuela parvularia Sagrado Corazón de Jesús desarrollan el pensamiento lógico matemático en un 59% y un 41% desarrolla la creatividad, lo que demuestra que los maestros/as, tienen que aplicar métodos, técnicas y recursos didácticos que contribuyen al aprendizaje.
-	Se pudo evidenciar en el estudio de campo que un porcentaje de niños/as respondieron a los objetivos planteados en la investigación de igual manera se obtuvo un bajo rendimiento en las habilidades cognoscitivas al realizar las actividades de aprendizaje.
-	Al referirnos a las actividades que se realizaron en la zona de dramatización los niños y niñas asumen roles de las personas que están en su entorno utilizando un lenguaje fluido e interactuando de una forma espontánea con los demás.
-	Al observar las actividades en la zona de construcción los niños y niñas tienen un espacio para fortalecer su creatividad e imaginación, desarrollando una mente creativa y analítica.
-	Se pudo denotar que las zonas de juego – trabajo carecen de material, espacio y de la aplicación metodológica por parte del docente debido a eso no realizan todos los momentos del período didáctico juego – trabajo, la mayoría de los niños y niñas muestran interés en participar en las actividades curriculares.


5.2. Recomendaciones
A los Maestros y Maestras:
-	Formar círculos de estudio en los que se intercambien experiencias pedagógicas acerca de la planificación de los diversos momentos y sectores que conforman el período trabajo con el propósito de provocar aprendizaje en los estudiantes.
-	Dar más importancia al período de juego y a la organización de las zonas para alcanzar la eficacia de los objetivos en el nivel.
-	Planificar el período juego trabajo ya que con ello existirá una mayor probabilidad para el desarrollo del aprendizaje de niños y niñas.
-	Desarrollar actividades pedagógicas orientadas a la ambientación del aula como estímulo positivo para despertar el interés y la motivación del niño y la niña en el desarrollo del aprendizaje, la observación, la atención y la creatividad.

Al Ministerio de Educación
-	Qué el Sistema Educativo Nacional en sus diferentes niveles promuevan seminarios y capacitación docente que no han sido orientados bajo este nivel.
-	Que el MINED  a través de la dirección de recursos humanos, ejerza un mayor control al nombrar a los maestros/as para las diferentes plazas, tomando en cuenta su situación escalafonaria y especialidad para lograr una mayor eficiencia en su labor educativa.
-	Que se dote de materiales didácticos a las secciones de educación parvularia que fortalezcan a los niños y niñas en el desarrollo del área socio afectiva en la zona de juego – trabajo.
-	Continuar con procesos de capacitaciones sobre metodología juego – trabajo.
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DIAGNÓSTICO
MARCO REFERENCIAL
La Educación Parvularia constituye el segundo nivel de Educación formal dentro del Sistema Educativo Nacional. Incluye tres años de formación los dos primeros años corresponden en su contenido a la estimulación de las áreas de desarrollo socioafectiva, biopsicomotora y cognoscitiva, mientras que el tercer año además de lo anterior enfatiza en el aprestamiento para su ingreso en el primer ciclo de Educación Básica.
La Educación Parvularia se fundamenta en los objetivos propuestos por el currículo de Educación Parvularia estos se presentan así:
	Promover el desarrollo integral de niñas y niños, por medio de los procesos de socialización, personalización y cognición a través de una adecuada estimulación.
	Fortalecer la identidad y la autoestima de cada niña y niño como condición importante para el despliegue de sus potencialidades globales y particulares.
	Estimular en niñas y niños, la adquisición de actitudes, sentimientos y valores favorables sobre y para sí mismo, las demás personas, su familia, cultura, comunidad y naturaleza.
	Favorecer la inmersión de niñas y niños en su medio natural, social y cultural como un proceso de descubrimiento progresivo que les ayude a construir poco a poco la dimensión.
	Desarrollar las facultades expresivas de creatividad natural.
	Desarrollar en niños y niñas las condiciones esenciales para iniciarse sin dificultad en el proceso de escolarización del nivel de Educación Básica.
Para realizar el trabajo de investigación se llevó a cabo la búsqueda de las escuelas parvularias del distrito 06 – 06 del Departamento de San Salvador, municipio de San Salvador, donde se encuentran cinco escuelas parvularias puras, tomando como muestra de estudio la Escuela Sagrado Corazón de Jesús ubicada en la 3ª Avenida Sur 6ª Calle Poniente frente a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, fue fundad en el año de 1993 e inaugurada el 5 de mayo de 1994, su infraestructura se encuentra en buen estado, pero con pintura deteriorada a causa del tipo de material con la que esta construida, siendo de lámina hornides, considerada su infraestructura patrimonio cultural a causa de esto tiene como beneficio salidas de emergencias en cualquier circunstancia de terremoto, cuenta con corredor techado que se utiliza para uso educativo al igual recreativo, también se encuentra circulado por un muro y protegido con alambre razor, tiene una cisterna en el área del patio, así mismo tiene una biblioteca, una cocina, una bodega. Además cuenta con luz, agua y teléfono, en cuanto al material didáctico y equipo con el que cuenta la escuela es el siguiente: grabadora, fotocopiadora, televisión, pegamento, tijeras, papel bond, crayolas, plastilina, juguetes, colores, papel crespón, china, lustre y otro tipo de papel, toallas, jabón, trapeadores, escobas, palas, basureros y otros materiales que son utilizados por las maestras y los niños y niñas. En cuanto al ambiente de las aulas es adecuado ya que son ventiladas e iluminadas con luz natural, su mobiliario se encuentra en buen estado, sus paredes se encuentran limpias y su ambientación de aprendizaje en las zonas es de acuerdo a cada objetivo de trabajo. La institución educativa Sagrado Corazón de Jesús cuenta con tres salones de clases y un salón grande para usos múltiples, su ornato es poco ya que tiene pocas plantas y su grama es artificial en la zona de recreo.
La Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús atiende los tres niveles educativos y esta organizada en tres secciones sustentándose en el proceso evolutivo de los niños y niñas. Cada sección promueve el desarrollo integral, pero se enfatiza en determinados aspectos del párvulo.
En la sección uno se enfatiza en el estímulo del área socioafectiva, articulada con el desarrollo del lenguaje, incluyendo el estímulo a la psicomotricidad gruesa y fina en su interrelación con la adquisición de nociones intelectuales básicas como la discriminación, direccionalidad y ubicación espacial.
En la sección dos se mantiene la atención en el área socio – afectiva lo mismo que el desarrollo del lenguaje. En esta sección recibe el niño y niña un tratamiento más detenido de acuerdo con el incremento de experiencias y vocabulario de los niños y niñas. Además se promueve la creatividad como expresión de la identidad personal con su dimensión familiar y comunitaria incentivando en el niño/a la curiosidad natural y su necesidad de experimentar con el mundo objetivo, en esta sección se estimula la motricidad gruesa y se enfatiza progresivamente en la motricidad fina, se promueve también la interiorización de prácticas positivas como son el aseo, el respeto y la perseverancia así como el reconocimiento de los símbolos patrios. 
En la sección tres se equilibra el tratamiento de las tres áreas básicas del desarrollo infantil como el área cognoscitiva, el área socioafectiva y el área psicomotriz, enfatiza el aprestamiento para la lectoescritura y la matemática, así como también favorece la interiorización de normas positivas y el ejercicio de la autodisciplina, consolidando la capacidad creciente de concentración, la toma de decisiones y resolución de problemas, dando un amplio espacio a la expresión de la creatividad y la imaginación. 
El horario en el que se atiende la escuela de los párvulos en los tres niveles educativos es desde las 8:00 am a las 11:30 am  y su jornada de trabajo es la siguiente: de 8:00 am a 8:20 am el saludo, de 8:20 am a 8:40 am es el tiempo de conversación, de 9:00 am a 9:40 am se desarrolla el juego – trabajo, de 9:40 am a 10:00 am se toman los refrigerios, de 10:00 am a 10:50 se desarrolla el apresto, de 10:50 am a 11:10 am se practica Educación musical y física y de 11:20 am a 11:30 am se realiza la despedida.
La Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús cuenta con tres maestras especializadas en el área de Parvularia, La Directora desempeña el cargo de maestra y a la vez su función es actualizar libros, asistir a las reuniones, dar información laboral, asistir a las reuniones del MINED, planificar y organizar las actividades anuales y ambientar el salón de clases así como verificar que los demás salones también estén ambientados. El cargo de la Subdirectora es actualizar libros de firmas, mantener la disciplina y ambientar el salón de clase.
La otra maestra que labora tiene el cargo de orientadora de la sección dos, planificar las actividades de la sección y ambientar el salón de clases.
Las maestras de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús reciben capacitaciones para su propio conocimiento y aplicación en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas, las capacitaciones son proporcionadas por el Ministerio de Educación, entre las capacitaciones recibidas por las maestras están: Metodología para la enseñanza de la escritura, aprestamiento para el cálculo, gestión educativa, psicomotricidad fina, manualidades, ritmos y rondas, todas estas capacitaciones les son de ayuda a las maestras de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús para el aprendizaje de los párvulos. En cuanto a la población estudiantil de la institución los niños y niñas proceden de padres y madres que venden en el sector de todo el mercado central y el mercado Sagrado Corazón de Jesús, por lo que los niños y niñas presentan conductas imperativas en algunos casos, pero en otros su conducta es bastante obediente, las zonas de donde proceden los niños y niñas es de zonas aledañas a la institución. Una de las limitantes que presentan los párvulos es que sus padres y madres no les ayudan en las tareas que las maestras dejan, por lo que las maestras manifiestan que se les dificulta exigirles a los niños y niñas en cuanto a las tareas, por la poca colaboración y dedicación de los padres y madres con los hijos e hijas. El total de la población estudiantil que tiene la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús es de 105 niños y niñas entre las tres secciones, en la sección uno 4 años se encuentran 19 niños y 23 niñas, en la sección dos por 5 años se encuentran 16 niños y 14 niñas y en la sección tres 6 años son 17 niños y 16 niñas; de esta manera se cuantifica la población estudiantil.
En cuanto la misión que la institución educativa tiene es: “Somos una institución Educativa al servicio de los niños y niñas salvadoreñas con el fin de promover el desarrollo físico, moral e intelectual” y su Visión es “Ser una escuela parvularia donde se vivencien principios valores con calidad académica, desarrollando habilidades y destrezas, formando niños y niñas con actitudes críticas y analíticas que constituyan una mejor sociedad salvadoreña”
La Escuela Parvularia tiene valores morales que son ejercitados con toda la población educativa estos son: disciplina, sociabilidad, justicia, cooperación, equidad, civismo, laboriosidad y amistad.
El valor de disciplina establece acuerdos de convivencia, conjuntamente con los alumnos/as para mejorar la disciplina institucional, así mismo la verificación del cumplimiento de la misma por parte del personal docente.
El valor de la socialización se realiza actividades en la que los alumnos/as participan en grupos de estudios, eventos culturales, sociales y deportivos.
El valor de justicia se aplica en respetar los derechos de los alumnos/as así como darle un trato adecuado.
El valor de cooperación se logra haciendo buen uso de los recursos de la institución así como el cuido de los mismos.
El valor equidad tratar a cada alumno/a con igualdad sin favoritismo ni preferencia. 
El valor civismo involucra a los alumnos/as en las fiestas cívicas, mostrando fervor y respeto hacia los símbolos patrios.
El valor laboriosidad se basa en lograr la participación de la comunidad educativa, en las actividades de trabajo de la institución.
El valor de la amistad se desarrolla en programar actividades como celebraciones del día de la amistad, celebración de cumpleaños, y otras celebraciones con el objeto de fomentar los lazos afectivos. Estos son los valores morales que tiene la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús, así mismo tiene un objetivo general y cuatro objetivos específicos que se presentan en cada área pedagógica. El objetivo general es “proporcionar una mejor educación a niños y niñas para vivenciar principios, valores éticos y morales logrando un desarrollo integral” y el primer objetivo específico es en el área pedagógica curricular, “ofrecer en un 85% a los niños/as las mejores condiciones para su formación integral mediante el que hacer educativo y las actividades que este conlleva. El segundo objetivo específico está plasmado en el área administrativa, financiera y dice “Fortalecer en un 70% las estrategias de autogestión creando un equipo de trabajo conjunto que dinamice las diferentes actividades financieras para un mejor aprovechamiento” El tercer objetivo esta enfocado en el área organizativa operativa y esta referido “incrementar en un 60% la capacidad de darle forma de estructurar las diferentes acciones que se realizan en la institución”; y el cuarto objetivo específico es el área comunitaria y dice así “Fortalecer la participación de padres de familia a través de las escuelas de padres y madres en un 80% para buscar posibles soluciones a los problemas que se presentan en la comunidad.” De esta manera los objetivos son presentados en la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús. En búsqueda de recopilar toda la información fue necesario la elaboración de una lista de cotejo, una guía de entrevista, para los docentes y una lista de cotejo a los niños y niñas para conocer el desarrollo cognoscitivo en el juego y su aprendizaje integral; surgiendo así las siguientes necesidades o problemas de investigación:
-	Falta de una planificación didáctica.
-	Falta de una metodología aplicada al juego – trabajo.
-	Falta de recursos didácticos específicos que estimulen el aprendizaje cognoscitivo o madurez intelectual de niños y niñas.
-	No existe una planificación orientada al proceso educativo del juego – trabajo.
-	Falta de espacio recreativo.
-	Falta de recursos didácticos que faciliten la aplicación del juego – trabajo.
-	La no aplicación de una metodología participativa a niños y niñas.
Estás son las necesidades educativas que se encontraron en el centro educativo Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús y para retomar cada uno de estas necesidades se estructuro una sola necesidad que pasa a ser el tema de investigación para nuestro grupo de trabajo este es “El juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de 5 años de edad que cursan Educación Parvularia en la Escuela Sagrado Corazón de Jesús del distrito 06 – 06 del municipio de San Salvador” de esta manera se diseña una propuesta educativa con el propósito de facilitar el aprendizaje cognoscitivo a los párvulos, como también al personal docente de la institución educativa, esperando sea un instrumento que favorezca a toda la comunidad educativa del Centro Educativo Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús.
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PRESENTACIÓN
La propuesta está orientada en el desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas de cinco años de edad ya que es importante estimular el proceso de enseñanza aprendizaje, así como también estimular la adaptación a la educación formal, mediante la atención, a fin de facilitarle la visión creadora en las áreas cognoscitivas, biopsicomotora, socioafectiva y senso – perceptiva, por medio de estas áreas se desarrollan los conocimientos, habilidades y destrezas de forma integrada en los párvulos y de acuerdo a los principios generales del currículo nacional en el nivel de educación parvularia.
La metodología utilizada en la propuesta está dirigida al juego – trabajo creando un ambiente favorable para el niño y la niña en el aprestamiento de su conocimiento cognoscitivo e imaginativo, desarrollando el interés, la capacidad de relacionarse, la práctica de valores y hábitos así como también desarrollar el razonamiento lógico.
La estructura que presenta la propuesta es: objetivo, contenido, actividades y recursos didácticos. 
Los objetivos están orientados a favorecer el desarrollo cognoscitivo de los niños y de las niñas de cinco años de edad, por medio de el juego – trabajo en las diferentes jornadas de trabajo.
Los contenidos se han establecido de acuerdo al programa de estudio de Educación Parvularia sección dos – cinco años y a las necesidades del párvulo.
Las actividades se desarrollan conforme a los contenidos o temas de estudio, exigiéndole al docente que estas actividades sean enfocadas a las necesidades de aprendizaje que los niños y niñas presentan.
Los recursos didácticos se presentan acorde a situaciones de aprendizaje, el material utilizado debe ser variado y suficiente para favorecer el desarrollo del niño y la niña en sus procesos biopsicomotores, socio – emocionales, intelectuales y de comunicación, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos.
La evaluación es parte integral del proceso educativo ya que a través de la evaluación el maestro/a investiga si los distintos objetivos del desarrollo del aprendizaje están siendo logrados por los párvulos, la evaluación debe ser participativa y cooperativa para que permita al niño y la niña ser partícipes del proceso.
La evaluación está llamada a detectar las dificultades de aprendizaje y los obstáculos al desarrollo, en el momento en que se producen, deben descubrir sus causas y tomar las medidas rectificatorias que sean adecuadas a cada caso de aprendizaje. La evaluación deberá estar orientada al éxito, es decir, que su fin será el estímulo al logro y no la cadena del error y menos aún del fracaso, la evaluación debe generar situaciones graficantes que incentiven al niño y la niña para avanzar en su aprendizaje con optimismo y seguridad; deberá reconocer las fortalezas de cada uno de ellos y presentarles nuevos y positivos desafíos. Por esta razón que se dejará a criterio libre de evaluación de la propuesta planteada por el grupo de investigación, para que el maestro/a tenga la facilidad de realizar su propia evaluación de acuerdo a su creatividad y desempeño docente.





















PROPUESTA DE JUEGO – TRABAJO PARA EL DESARROLLO COGNOSCITIVO EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE CURSAN LA EDUCACIÓN PARVULARIA


OBJETIVO	CONTENIDO
Reconocer los objetos por su tamaño: grande, mediano, pequeño.	Juegos de nociones matemáticas básicas de tamaño: grande, mediano, pequeño.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
Actividad No. 1Se organizarán en ronda a los niños y niñas, se les presentará el material concreto como pelotas de diferente tamaño grande, mediano y pequeño, para que los/las niños/as jueguen identifiquen y clasifiquen las pelotas en cajas del tamaño que corresponde.Actividad No. 2Se presentarán hojas multigrafiadas alusivas a tres clases de pelotas: grandes, medianos y pequeñas, las cuales colorea de rojo la pelota grande, azul la mediana y amarillo la  pequeña.	Pelotas grandes, medianas, pequeñas.CajasCrayolasHojas multigrafiadas


OBJETIVO	CONTENIDO
Reconocer las figuras geométricas de acuerdo a su forma cuadrado, círculo y triángulo.	las figuras geométricas cuadrado, círculo y triángulo.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se harán equipos de cinco niños y niñas, luego se les presentarán las piezas de un rompecabezas de las figuras geométricas, para que lo armen por equipos y jueguen de armar los rompecabezas.ACTIVIDAD No. 2.Proporcionarles hojas multigrafiadas con las figuras geométricas, para que pegue papel rasgado en la figura cuadrada y las otras figuras las colorea.	CartoncilloPapel lustreCrayolasRompecabezasHojas multigrafiadas








OBJETIVO	CONTENIDO
Identificar las cantidades mucho, poco y nada.	Nociones Matemáticas básicas de cantidad mucho, poco y nada.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se realizarán equipos de cinco niños y niñas y se les proporcionará a cada equipo una cajita en las cuales se encuentran flores de acuerdo a la noción matemática mucho, poco y nada, manifestando que en su cajita identificaron muchas, pocas y nada en los diferentes equipos.ACTIVIDAD No. 2Facilitarles hojas multigrafiadas en donde se encuentran canastas que tengan muchas, pocas y nada de flores y colorear la canasta que tiene muchas flores.	Cartulina para hacer cajitasFlores de colores de papel lustre.Hojas multigrafiadas.Crayolas.   Muchas        Pocas          Nada    flores           flores           flores







OBJETIVO	CONTENIDO
Identificar y reconocer los conceptos adelante – atrás cerca – lejos 	Conceptos básicos adelante – atrás cerca – lejos
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Solicitarles a los niños/as que hagan dos columnas para cantar la canción “periquito toc, toc” para que conozcan el concepto adelante – atrás.ACTIVIDAD No. 2Mostrarles láminas descriptivas donde se encuentren los conceptos adelante – atrás – cerca – lejos y se pedirá a cada niño/a que pase a identificar cada uno de los conceptos.ACTIVIDAD No.3Facilitarles hojas multigrafiadas para que coloreen lo que esta adelante – atrás y que encierre en, un círculo lo que se encuentre cerca  - lejos.	Láminas descriptivasPanderoHojas multigrafiadasCrayolasPapel bondCanciónPeriquito toc, tocperiquito toc, toc, se parece a su mamáPeriquito toc, tocperiquito toc, toc, se parece a su papá, por adelante, por atrás, por un lado y por el otro//bis.




OBJETIVO	CONTENIDO
Identificar y cuantificar los números por orden de secuencia.	Los números del 1 al 10
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Asignarles a cada niño/a un número del uno al diez para que identifiquen y expresen el número que les correspondió.ACTIVIDAD No. 2Se colocarán en la pizarra diez flores con su número al centro de la flor, para que los niños/as pasen a pegar el número a la flor según el número asignado, jugando quien lo hace bien y rápido.ACTIVIDAD No. 3Facilitarles hojas multigrafiadas donde se encuentran los números en flores, los niños/as tendrán que escribir en el cuadrito el número que corresponde según el orden lógico del 1 al 10.	Flores grandes de coloresPapel cartulinaPizarraTirroHojas multigrafiadasCrayolasPegamento



OBJETIVO	CONTENIDO
Reconocer las diferentes características entre los conceptos alto – bajo – largo – corto.	Conceptos básicos alto – bajo – largo – corto 
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se presentará la canción “El chorrito” para que los niños/as conozcan el concepto alto – bajo – largo – corto.ACTIVIDAD No. 2Se hará una ronda con los niños/as para presentar los conceptos alto – bajo – largo – corto mediante indicaciones del maestro, jugando a “Simón dice”.ACTIVIDAD No. 3Facilitarles hojas multigrafiadas para que identifiquen objetos por su longitud alto – bajo – largo – corto, encerrando en un círculo el árbol bajo y rellenando de papel crespón el lápiz más largo.	Libro de cancionesPapel crespónPegamentoLápizHojas multigrafiadasPanderoCanciónAllá en la fuente había un chorrito se hacia alto se hacia bajito, pobre chorrito tenía calor, pobre chorrito de mal humor // bis


OBJETIVO	CONTENIDO
Desarrollar la creatividad y la imaginación en la zona de construcción.	Ejercitemos la creatividad y la imaginación.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se harán equipos de cinco niños/as para entregarles legos con los cuales construirán formas y figuras de acuerdo a su imaginación logrando desarrollar lo creativo y lo imaginativo que cada niño/a tiene.ACTIVIDAD No. 2Solicitarles a cada equipo que comenten a todos sus demás compañeros/as lo que han construido y porque hizo esa figura o forma.	LegosObjetos de la zona de construcción



OBJETIVO	CONTENIDO
Desarrollar habilidades y destrezas por medio de la plastilina.	figuras libres con plastilina.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se les proporcionará a los niños y niñas plastilina para que practique la expresión libre de acuerdo a su imaginación y creatividad.ACTIVIDAD No. 2Solicitarles a cada niño y niña que exprese lo que ha construido y que lo comparta con los demás.	PlastilinaLápizCartón



OBJETIVO	CONTENIDO
Identificación y construcción de cada una de las partes del rompecabezas.	Los rompecabezas
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Presentarles a los niños/as el material, para que empiecen a manipular las piezas del rompecabezas.ACTIVIDAD No. 2Solicitarles que armen el rompecabezas, desarrollando así su pensamiento, por medio del juego de rompecabezas.ACTIVIDAD No. 3Facilitarles hojas multigrafiadas donde se encuentre un rompecabezas el cual lo colorean y recortarán luego lo armarán y lo pegarán en una página de papel bond para su libreta de trabajo.	RompecabezasPapel bondCrayolasHojas multigrafiadasPegamento






OBJETIVO	CONTENIDO
Conocer los diferentes personajes de la fábula y aplicar los gestos y sonidos.	Narración literaria La Fábula.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se les narrará La Fábula “El león y los cuatro bueyes”ACTIVIDAD No. 2Presentarles ilustraciones de la fábula a los niños y niñas luego asignarles personajes de la fábula para que expresen por medio de un sonido o gesto al personaje asignado. Jugando a los leones y bueyes son los personajes de la fábula.	CartónPlumonesColoresTijeraPegamento Libro de narracionesFábula“El León y los cuatro bueyes”Cuatro bueyes que siempre pasean juntos en los prados, se juraron eterna amistad y cuando el león los atacaba, se defendían también que jamás perecía ninguno. Viendo el león que estando unidos no podía más que ellos, discurrió el medio de indisponerlos entre sí, diciendo a cada uno en particular que los otros murmuraban de él y que le aborrecían. De esta manera logró infundir sospechas entre los bueyes, de tal manera que al fin rompieron su alianza y se separaron. Entonces el león se los fue comiendo uno a uno y antes de morir el último buey exclamó: “Solo nosotros tenemos la culpa de nuestra muerte, pues dando crédito a los malos consejos del león, no hemos permanecido unidos y así le ha sido fácil devorarnos”MORALEJA: La unión da fuerzas hasta a los débiles la discordia destruye a los poderosos.





OBJETIVO	CONTENIDO
Identificar la secuencia lógica de un cuento.	Narración Literaria el cuento.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se les narrará el cuento “Los cinco cabritos”ACTIVIDAD No. 2Se realizarán preguntas sobre el cuento y su secuencia lógica.ACTIVIDAD No. 3Se pedirá a los niños y niñas que representen el cabrito que más les llamó la atención de manera individual, jugando a la imitación de los cinco cabritos.	Ilustraciones de los personajes del cuento.Libro de cuentoCrayolasTirroPapel bond pliego.Cuento“Los cinco cabritos”Mamá cabrita y sus cinco cabritos salieron a buscar comida.Dijo el cabrito número uno con una sonrisita: ¡Ojala pudiera hallar un poco de hierba tiernita!Dijo el cabrito número dos con gesto de cansancio: ¡Ojala pudiera hallar un manojo de zacate bien verdecito!Dijo el cabrito número tres con un pequeño chillido: ¡Ojala pudiera hallar un monte bien grandecito!Dijo el cabrito número cuatro con un suspiro de pena: ¡Ojala pudiera hallar unas hojas bien tiernitas!Dijo el cabrito número cinco con un gemido muy débil: ¡Ojala pudiera hallar todo lo que ustedes quieren para empezar a comer!Vengan aquí – dijo la mamá cabra. Si quieren comer deben venir a buscar.




OBJETIVO	CONTENIDO
Reconocer los conceptos básicos de tiempo mañana, tarde, noche por medio del juego.	Nociones de tiempo mañana, tarde y noche.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se introducirá con una canción titulada “El día y la noche”.ACTIVIDAD No. 2Solicitarles a los niños y niñas que expresen lo que hacen durante el día, mañana, tarde y noche mediante un sociodrama.ACTIVIDAD No. 3Proporcionarles hojas multigrafiadas de actividades que se realizan durante la mañana, tarde y noche para que cobren lo que más les gusta hacer.	Ilustraciones de actividades de mañana, tarde, noche.CrayolasHojas multigrafiadasLibro de canciones infantilesCanción“El día y la noche”A las siete me levanto, dando un salto de la cama, arreglo mi cuarto muy de prisa, voy al baño y ahí me baño y luego desayuno.A mi centro infantil me lleva mi familia, a las diez me como el refrigerio, estudio y trabajo, también conversamos con mi educadora.A las doce, ya de nuevo en mi casita, estoy sentado esperando que se me sirvan un buen plato de comida, enseguida me voy a mi cuarto un ratito a descansar.Por la tarde, en punto a las tres juego con mis amigos, todos nos damos las manos y giramos dando saltos, pero nunca me olvido de hacer todos mis deberes.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
	A las seis ya tengo hambre y mientras me doy un refrescante baño, una cena suculenta, va preparando mi familia.A las ocho ya es de noche, tengo ganas de acostarme y soñar con que mañana regresaré a mi centro infantil y volveré a jugar y a trabajar con mis compañeros de clase.







OBJETIVO	CONTENIDO
Expresar mediante el dibujo libre la creatividad y la imaginación.	Dibujo Libre
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se introducirá con una canción titulada “Si tu quieres estar feliz”ACTIVIDAD No. 2Realizar un recorrido en la institución para que los niños/as observen y reconozcan los elementos que conforman cada una de las dependencias de la escuela, luego que comenten lo que han observado durante el recorrido y proporcionarles una hoja de papen bond para que expresen a través del dibujo libre lo que observaron en la escuela.	Papel bondLápizCrayolasLibro de canciones infantilesCanción“Si tu quieres estar feliz”Si tú quieres estar feliz y quieres saberlo aplaude (aplaudir 2 veces).Entonces tu carita seguramente lo mostrará; entonces tu carita seguramente lo mostrará.Si tú quieres estar feliz y quieres saberlo, aplaude (aplaudir 2 veces).Si tú quieres estar feliz y quieres saberlo, Zapatea.si tú quieres estar feliz y quieres gritar, grita ¡hurra! ó grita ¡ole!Si tú quieres aplaudir, zapatea y grita no te quedes con las ganas de ser feliz.






OBJETIVO	CONTENIDO
Desarrollar mediante la sensopercepción la secuencia lógica de los números cardinales.	La secuencia lógica de los números cardinales
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se introducirá con una canción titulada “Los pollitos” para que conozcan la secuencia lógica de los pasos a seguir en una actividad se jugará a los pollitos y el gavilán.ACTIVIDAD No. 2Facilitarles hojas multigrafiadas a los niños/as para que establezcan la secuencia lógica de la actividad según las indicaciones del maestro/a primero colorean de amarillo el huevo, segundo pegarán algodón al cascarón donde ya esta naciendo el pollito y tercero colorear la gallina. -	AlgodónCrayolasPegamentoHojas multigrafiadasCanción“Los pollitos”Los pollitos dicen pió, pió, pió, cuanto tienen hambre cuando tienen frío.La mamá gallina les da la comida y les da abrigo, para un nuevo día.Bajo sus dos alas están los huevitos, para que no tengan frío y salgan los pollitos.













OBJETIVO	CONTENIDO
Identificar los números por su forma en la zona de madurez intelectual.	Los números del 10 al 20
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se les proporcionará a los niños/as tarjetitas enumeradas del 10 al 20 e ilustradas para facilitarles la identificación de los números por su forma.ACTIVIDAD No. 2Se les presentará en la zona de madurez intelectual los números de forma alterna con otros objetos, para que los niños/as observen e identifiquen donde se encuentra el número, es jugando con los niños/as de “escondiendo objetos con números”.	Papel bondTarjetitas ilustradasCartulinaTijeraPegamentoObjetos de la zona de madurez intelectual.









OBJETIVO	CONTENIDO
Conocer los diferentes roles u oficios de nuestra sociedad.	Oficios y roles salvadoreños
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se introducirá con una historia referida a los oficios y roles.ACTIVIDAD No. 2Se les mostrarán ilustraciones de diferentes roles u oficios como maestro/a, policía, doctor, artista y otros para que conozcan el trabajo que realiza cada uno de ellos, además se les solicitará que expresen el rol u oficio que les gustaría ser cuando sean adultos, jugando a “yo quiero ser”.	Ilustraciones descriptivasCrayolasPlumonesCartulinaPegamentoTijeraHistoria“Yo quiero ser”Un día Juancito en su escuela dijo que el era un doctor, porque ayudo a su mamá ir al hospital, y el le dio la medicina en su casa. El siguiente día dijo a sus amigos que el era maestro, porque le ayudo a su hermanita en su tarea. Luego dijo “yo quiero ser” policía para que no halla más delincuencia pero lo que más le gustaba y que reflejaba era que es un verdadero artista porque actuaba a ser un doctor, maestro y policía.










OBJETIVO	CONTENIDO
Reconocer el concepto izquierda – derecha utilizándolo en el juego.	Conceptos básicos de matemática izquierda – derecha.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se presentará la canción “izquierda – derecha” para que los niños/as conozcan el concepto izquierda – derecha.ACTIVIDAD No. 2Se solicitará a los niños y niñas que pasen a jugar de ponerle la cola al burro, dando indicaciones de izquierda – derecha para que reconozcan el concepto izquierda – derecha.	Papel bond pliegoPlumonesPegamentoTijeraTirroPañueletaCanción“izquierda – derecha”// izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres// bis. 













OBJETIVO	CONTENIDO
conocer el concepto lleno – vacío aplicado en el juego.	Noción básica lleno – vacío 
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se hará un círculo con los niños/as para que conozcan el concepto lleno – vacío, mediante el juego de pasar los objetos.ACTIVIDAD No. 2Se pasará a cada niño/a al centro del círculo para que pase los objetos de la caja a la otra caja que esta vacía, después expresará cuál caja se quedó llena y cuál vacía, de esta manera conocerá el concepto lleno – vacío.	2 cajas grandesPapel de regaloObjetos de la zona de cienciasPlumonesTijeraPegamento 
















OBJETIVO	CONTENIDO
Desarrollar la clasificación de objetos por color en la zona de construcción.	Colores básicos
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se introducirá con una canción titulada “La casita” para que los niños/as conozcan los colores básicos.ACTIVIDAD No. 2Se les presentará una caja grande que contenga objetos de diferentes colores jugando con los niños/as a que clasifique los objetos por color.ACTIVIDAD No. 3Facilitarles hojas multigrafiadas que están ilustradas con tres casitas, las cuales colorea de color rojo, verde y amarillo.	Caja grandePapel crespónPegamentoTijeraLibro de canciones infantilesHojas multigrafiadasCrayolas Canción“La casita”yo tengo una casitaque es así, así, asíde la chimenea, sale humo así, así, asíy cuando quiero entraryo golpeo así, así, así.
















OBJETIVO	CONTENIDO
Desarrollar la creatividad del juego en equipo.	El desarrollo de la creatividad.
ACTIVIDADES	RECURSOS DIDÁCTICOS
ACTIVIDAD No. 1Se les proporcionará a los niños/as periódicos, revistas, para que recorten las ilustraciones que más les gusta, luego las pegarán en cartulina.ACTIVIDAD No. 2Solicitar a cada equipo que exprese lo que recortó y pegó en la cartulina, según su creatividad de la ilstración recortada y que significa para él o ella.	PeriódicoRevistasPegamentoTijeraCartulina




LOGROS Y AVANCES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN: SEMINARIO “DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA”
AÑO 2004 – 2005 COORDINADOR DEL PROCESO DE GRADO LIC. RAFAEL GIRÓN  ASCENCIO
INSTITUCIÓN O COMUNIDAD OBJETIVO:
Tema de Investigación	Necesidades o Problemas de Investigación	Objetivos	Supuestos de la Investigación	Marco Teórico	Tipo de Investigación	Universo	Muestra	Método Estadístico	Instrumento	Preguntas Directrices
El juego trabajo y su incidencia en el aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de 5 años de edad que cursan Educación parvularia en la escuela Sagrado Corazón de Jesús, del distrito 06 – 06 del municipio de San Salvador.	Falta de una planificación didáctica.Falta de una metodología aplicada al juego trabajo.No existe una planificación orientada al proceso educativo del juego trabajo.Falta de recursos didácticos específicos que estimulen el aprendizaje cognoscitivo o madurez intelectual de niños y niñas Falta de espacio recreativoFalta de recursos didácticos que faciliten la aplicación del juego trabajo.La no aplicación de una metodología participativa a niños y niñas.	GENERALESInvestigar en que medida el juego trabajo incide en el aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas de cinco años de edad que cursan educación Parvularia.ESPECÍFICOS*Verificar la incidencia del juego trabajo en la comprensión de conceptos lógicos matemáticos.*Determinar la incidencia del juego trabajo en el desarrollo de la creatividad de niños y niñas.*Diseñar una propuesta metodológica de juego trabajo que contribuya a mejorar el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad del nivel parvulario.	El juego trabajo favorece el aprendizaje cognoscitivo de niños y niñas de cinco años de edad que cursan educación parvularia.El juego trabajo permite verificar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en niños y niñas de cinco años de edad.El Juego trabajo permite determinar el desarrollo de habilidades creativas en niños y niñas que cursan educación parvularia.	La referencia a los antecedentes del problema, donde se destacan las diferentes modalidades del juego trabajo que han prevalecido en la práctica de la labor docente a nivel de educación parvularia.También en este apartado se hace la sustentación de las diferentes teorías que plantean diferentes autores y que lógicamente guardan relación directa con el tema a investigar.	El considerar la naturaleza de las variables en el problema de estudio, se establece que la investigación es de carácter descriptiva, porque da lugar a determinar los aspectos que caracterizan a los diferentes agentes y fenómenos que están presentes en el objeto de estudio. Esto implica adoptar un procedimiento que se inicia con un contacto inicial con la directora de la escuela parvularia para obtener la autorización respectiva superada esta situación posteriormente se administrará instrumentos e evaluación de diferentes tipos a los docentes simultáneamente se procederá a observar las conductas de aprendizaje que manifiestan los niños y niñas tomando como base la guía de observación.Los datos obtenidos servirán para evaluar los resultados esperados sobre la incidencia del juego trabajo en el aprendizaje cognoscitivo y así definir las conclusiones y recomendaciones respectivas de dicho estudio.	La población objeto de estudio involucrada en la investigación consta de 105 alumnos y alumnas en edades cronológicas de 4 a 6 años distribuidos en el distrito 06 – 06.	La población infantil objeto de estudio esta representada por una muestra de 30 niños y niñas caracterizados por una edad cronológica de 5 años y que se encuentra cursando el nivel 2 sección dos de la escuela parvularia Sagrado Corazón de Jesús.	Para la realización de la Investigación se utilizo la investigación descriptiva que se encamina a conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto comportamiento.	Entre los instrumentos a utilizar para la recolección de información se utilizará la entrevista, el cuestionario y la guía de observación con los resultados de esta guía se pretende sistematizar la información.La guía de observación se determinará en forma de lista de cotejo.	¿Qué tipo de metodología utiliza para el proceso de enseñanza aprendizaje del juego trabajo?Cuenta con una planificación didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje del juego trabajo.Considera usted que es importante la práctica del juego trabajo para el desarrollar el aprendizaje cognoscitivo de los niños y las niñas.Considera usted que los nuevos programas de estudio cuentan con una metodología enfocada a la práctica del juego.Cuáles son los recursos que se apoyan para desarrollar el período didáctico juego trabajo:¿Cuáles son las capacidades que usted ha realizado de acuerdo a su especialidad?Cuáles son los recursos didácticos que usted utiliza para desarrollar las habilidades y destrezas cognoscitivas.Qué tipo de técnicas aplica para el desarrollo de la creatividad.Qué tipo de juegos y dinámicas utiliza para estimular la creatividad y el desarrollo cognoscitivo del niño y la niña.El material didáctico que usted utiliza con los requisitos según los ejes temáticos.



UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

GUÍA DE OBSERVACIÓN
DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE EDAD DEL NIVEL PARVULARIO

El objetivo de esta guía es: recolectar información sobre el juego – trabajo y su incidencia en el aprendizaje cognoscitivo en niños y niñas que estudian en la escuela de Educación Parvularia Sagrado Corazón de Jesús del distrito 06 – 06 del Municipio de San Salvador.

Indicaciones:
Marque con una “X” la casilla correspondiente a las siguientes interrogantes según las conductas de aprendizaje que los niños y niñas manifiestan en relación al desarrollo de conocimientos lógicos matemáticos y creativos.


No	CONDUCTAS OBSERVADAS	SI	NO
	Identifica los objetos por su tamaño grande, mediano, pequeño.		
	Diferencia las figuras geométricas por su forma círculo, cuadrado, triángulo.		
	Cuando cuantifica diferencia las cantidades mucho, poco, nada		
	Reconoce la Ubicación de los objetos adelante, atrás, cerca, lejos.		
	Cuantifica los números de acuerdo al orden lógico de secuencia del 1 al 10		
	Identifica los objetos por su longitud alto, bajo, largo, corto.		
	Desarrolla la imaginación al construir figuras con legos.		
	Cuando juegas con plastilina construye formas y figuras.		
	Cuando juega con rompecabezas se les facilita la imaginación.		
	Cuando dramatiza representa personajes y expresiones gestuales.		
	Analiza e interpreta la secuencia lógica de una narración de cuentos.		
	Identifica medidas de tiempo mañana, tarde, noche.		
	Desarrolla la creatividad y la imaginación en las expresiones libres, a través del dibujo.		
	Desarrolla la secuencia lógica de los números cardinales a través del ciclo de vida.		
	Desarrolla la capacidad de observación al practicar la correspondencia de números con objetos en la zona de madurez intelectual		
	Imita modelos simples en el juego como maestro, policía, doctor y otros.		
	Cuando juega utiliza el concepto izquierda y derecha.		
	Estando en la zona de ciencia utiliza la noción espacial lleno – vació.		
	Clasifica los objetos por color al estar en la zona de construcción.		
	Cuando juega en la zona de construcción practican el conteo concreto de los números cardinales.		


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
GUÍA DE ENTREVISTA
Objetivo: Conocer las necesidades pedagógicas que limitan la calidad y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje.

1.	¿Qué tipo de metodología utiliza para el proceso de enseñanza aprendizaje del juego trabajo?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.	¿Cuenta con una planificación didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje del juego trabajo?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.	¿Considera usted que es importante la práctica del juego trabajo para el desarrollar el aprendizaje cognoscitivo de los niños y las niñas?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.	¿Considera usted que los nuevos programas de estudio cuentan con una metodología enfocada a la práctica del juego?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	¿Cuáles son los recursos que se apoyan para desarrollar el período didáctico juego trabajo?:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.	¿Cuenta la institución con un programa de estudio de padres?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.	¿Cuáles son los recursos didácticos que usted utiliza para desarrollar las habilidades y destrezas cognoscitivas?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.	¿Qué tipo de técnicas aplica para el desarrollo de la creatividad?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9.	¿Qué tipo de juegos y dinámicas utiliza para estimular la creatividad y el desarrollo cognoscitivo del niño y la niña?.
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
10.	¿El material didáctico que usted utiliza con los requisitos según los ejes temáticos?.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Objetivo: Conocer las condiciones físicas y pedagógicas de la Escuela Parvularia Sagrado Corazón de Jesús del distrito 0606 San Salvador.

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
Lista de Cotejos


CRITERIOS A EVALUAR	SI 	NO 	OBSERVACIÓN
¿El espacio de la Institución es adecuado?			
¿La ventilación es la adecuada en las aulas?			
¿Tiene aula integrada?			
¿Tiene bodega para guardar materiales la institución?			
¿Cuenta con biblioteca adecuada a los niños/as?			
¿Tiene la institución personal administrativa?			
¿Cuenta con Dirección la Institución y Sub Dirección?			
¿Tiene área de simulacro la Institución?			
¿Los baños sanitarios son adecuados para los niños/as?			
¿Tiene zona recreativa la Institución?			
¿Cuenta con vigilancia la Institución?			
¿El mobiliario de la Institución es adecuado?			
¿El ornato y limpieza de la Escuela Parvularia es adecuada para el ambiente sano de los niños/as?			
¿Cuenta la Institución con salón de Música?			
¿Cuenta con ornamentación la institución?			
CRITERIOS A EVALUAR	SI 	NO 	OBSERVACIÓN
¿Cuenta la institución con sectores de juego trabajo?			
¿Cuenta la Institución con el número de aulas adecuadas de acuerdo a los niveles educativos I, II y III?			
¿Tiene zona verde la Institución?			
¿Cuentan las aulas con luz natural?			
¿Las paredes de la Institución están en buen estado?			
¿El mobiliario de las aulas esta en buenas condiciones?			
¿Tiene portón de seguridad la Institución?			
¿Las paredes de las aulas están limpias?			
¿La Institución esta cercada con muro?			
¿Cuenta la Institución con recursos tecnológicos?			
¿Realización eventos artísticos para motivar a los niños/as?			
¿Realizan eventos deportivos a nivel de Institución?			









ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA PARVULARIA
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS



























CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2  0  0  5
	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
UBICACIÓN DE LA ESCUELA PARVULARIA																								
VISITA A LAS PARVULARIAS																								
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS																								
REVISIÓN DE INSTRUMENTOS																								
ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS																								
ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS																								
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO																								
PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO																								
DENOMINACIÓN DEL TEMA																								
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO I																								

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   2  0  0  6
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ELABORACIÓN DEL CAPITULO I																												
CORRECCIÓN DEL CAPITULO I																												
ELABORACIÓN DEL CAPÍTULO II																												
CORRECCIÓN DEL CAPÍTULO II																												
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS																												
ELABORACIÓN DE CAPÍTULO III																												




PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN 	PRECIO$
PASAJES	Visitas a las parvularias del distrito 06 -06 para recopilar información del diagnóstico.	50.00
PAPELERÍA	Cuatro resmas de papel bond	12.00
COPIAS	Fotocopias a folletos y libros para recopilar información.	80.00
Digitación del Diagnóstico e Instrumentos	Pasar el borrador en limpio e instrumentos para la recopilación de información.	30.00
Digitación del Capítulo número I	Pasar en limpio el borrador del Capítulo I	50.00
Digitación del Capítulo número II	Pasar en limpio el borrador del Capítulo II	40.00
Digitación de Instrumentos para verificar la hipótesis.	Pasar en limpio el borrador de las encuestas para verificar la hipótesis.	15.00
Copias de Instrumentos	Fotocopias de los instrumentos para la elaboración del Capítulo II	20.00
PASAJES	Visita a la Parvularia Sagrado Corazón de Jesús	18.00
ALIMENTOS	Comidas que consumen durante las visitas.	50.00
ALQUILER DE CAÑÓN	Para la presentación del trabajo en la Defensa.	20.00
DISEÑO DE PRESENTACIÓN	Para la Defensa final de tesis.	50.00
	TOTAL	$435.00
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